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Málaga: U n a  ^ p e s e ta  a l  m a a
Provincias: 5  p t a a .  trimestre 
Número suelto: 5  o é a t im i ia
Redacción, administración y\talleree 
Pozos Dulces, 31. 
TELEFONO NUM. 3í8
UO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
D  J i A f B  lO  R  RJP V B  U iP iA -R  O MlllitC»
Aflo Xil.>-S«úmero 3 >9 H ____ _
V ié in e s  14 d e  A g o s to  d e  1914
SILOS ViCTORII EUGENIA Oino P^cualiai BALNEARIO DE TOLOX(PROVINCIA DE MALAGA),-m anantial  AZOADO Y RADIO.ACTIVO
CiatBitlfrsfi. '  SÜMid* n  ii Fia»
Ho/ grfi« laociói por lécctoae» a tas 8 í[2 y 10 de la aoeiie, txhib ésadase la a tg
,« ic.d«taí*2 500 i » u o .^  M U J E R 'D E S N í D A
(LA FEMME NUE) . . . ,
b»»l. «1 l* cíl«b« obm i> Hj»r, Brti.lle, ,  « '« • '^ 1* I» E«*
tti¿laIt«n.M L?a«Baalllq.a U .t» '^0 MUERE,
rfciM <»««««»»•>» . • P>«rh .» - |« H B 1«I ■ . . . ;
EN BREVE GRANDES ESTRENOS
tócal fresco y ventilado, -  Alameda dejCarlos Haes (junto al Banco España 
Hoy colosal proBraraa.~Eitreao dei la exiraM pW pellcal» de larga daraclóa íl-
L a  noche precedente
Cíaewadrims ea tras pertM coDap^gsmeato d? ¥e*és e laterpretído por les 
mofares artistas de la c»»a m« i r.
Exítode la pelícBla UN ^  BOBALIGON.
Cowpletaa el programa p r ^ a a i  dntw dejas me lores “ »was _ ^
Butacai 0‘iOi - Generali i®. - Medias genofeles o,lo
Cera las eRferásdades de las vlis respiratorias. Especia! para ios catarrosos.
No se admiten eatermos de tisis o teberceloBOi. lastalaclda completa de lahalado- 
nes Difasaa o taiimsdas. Palvsrlzidoiies y Oschaa Dáseles.
Temparadss efíclafes: I,® dé Miyóal 3Dde Janlpy.del 1,  ̂de Sspüembra al 31 de
^^^IpídáRsefolietóidelBalRearloasH propletáríudpA Mssnd del Rio y del Rio en 
Tolox.
Se recomleada «LA FONDA DEL CAMPO« per higiene y proximidad ai Bal­
neario. Hay méiB redonda y laterales. Liz eiectrlci en todas las {Mbltadones y espilla
^^^^Perrocerrll directo de Málaga a Cola. Ualcodeodsiltq de estas agats embotelladas: 








3ts( flflsigo Ciiiiw s
Het̂ osas d« Rito y bajo relieve para oran»
de de*
í^ iííS S U lídS ób lteoao  wh
w ^ o s  patentados, coa oíros Imitaciones 
l ^ p o r  tiyiáOs fábriéaotM, los w i ^  
idlttsn mucho «n Neja, cdfdad y wlaríde- 
EwoikldBi Mari«d« d e L ^  
iPábrIet, PaartOi 2 —MALAdAIII— I.III .̂1111 Iiiiir- , .aiiiwin,i#aili«l»iiiiMi,|(iiyBli»
ti.'
Sigue «1 M i s  drnothiss
(tVamos a estar siempfe dn .esta in- 
certidumbre producida por la diyerfi-
dad'y la contradicción de noticias?
Y si, adomáf de eiOj las óue se dan> 
resultan, en su casi mayoría, falsas, 
jQué medios habrá para que el publico 
no quede engañado y la prensa en una 
situación asa?; ridicula anté sus lecto-
yes?Véase laiseíle de noticias que dararir 
t» ios díaji anteriores nos han venido de 
Madrid, en las informaciones telegráfi­
cas y telefónicas, y que no han sido 
confirmadas lOs hechos a que ? se re­
ferían: i , XT
Combate primero en aguasdil Nor^ 
te* 26 buques alemanés destruidos.
Combate en aguas de Messina: seis 
aeprazadon alemanes hundidos y dos 
hífChos prisioneros.
Combato en las mismas aguas... pe­
ro con baja de cuatro acorazados ingle­
sesCaza dfi cuatro cruceros alemanes en 
el Mediterráneo. u .
Combate del Panther^n el Eitrecho.
Idem Idem en Messina.
Idem Idem ©n Orán. ^
Idem Ídem apareciendo perseguido 
en aguas de Málaga.
Combate naval en el Báilco. des­
trucción do la escuadra rusa.
Combate en el Mar del Norte, con 28 
baques alemanes hundidos, seis u ocho 
prisioneros, 16 ingíeies. destruidos y 
muerte del almirante, biografía de és- 
A'tc ' etc.





Y en cuanto a los 
tres tenemos: xt .
Batalla formidable en Nancy. 
crlpdón exacta y completa, con 
5.200 bajas. , ^
Toma de Lieja, abandono de 
toma otra vez de Lieja, toma de Vario- 
vla 'Bslgrado ha sido bombardeado nue­
ve veces. Los áustriacbs han entrado 
en Ja capital siete, y los servios les han 
rechazado en cinco opaslones.
iP t^os contado también con. ,olra$
” °S? f f lmtoSe"iro'dl^ «ocla-
listas en Berlín.
Asesinato ̂ de! kaiser.
Atentando contra el kronprlíiz y pro- 
¿iamación dé íá República eii *
I. Está ocurriendo lo que 
fde el principio, cuando advertimos 
ilcalmente.al .público vio que sucedería 
pon la información
;SI«jírcÍto
4 ^  mismo día qué Inglaterra declaró 
la ̂ e r r a  a Alemania por la violación
. «1 — ..AmaI Aa Malídel uV^^torlo neutral de Bélgica, o sea 
el dia^4 . estaba ya constituido por cora- 
Dleto c in  la caballería y artUlerU co-
rreípoiSlente,, el cuerpo «pediclona- 
rio oue lilkglelerre m  comprometió a po*
ner a d ta ^ ’alclótt de Francia e^ el con-
SaeSte. s e V "  «' ^  9M J.elló \a m e n te
1007 con inVrvenclón de Eduardo vii 
V el presidenV Loubet. Ese cuerpo ex- 
pediclonarlo K-rma trei cuetlMf de e£r- 
cito oue, iunto con las divisiones com- 
plementarias, ccairtltuye un con«"g“ : 
te de.180,000 hombres, al piando del 
general French, í * *!'
«ategop.del ejército 
f iu le ^  da la declaración de guerra, o 
lea  el 6 , el cuerpo expedicionario le  di­
rigió a los , distintos puntos de embar­
que, especialmente a Dnvres, y con 
gran nflroero de transportes, custodia- 
.dos portas escuadras *”S'e«ay 
la , partieron para las costas de Francia 
y Bélgica. El deifsmbirco comenzó pri­
mero en Dunquerqua, continuando más 
tarda en Oídais y en Osttnde, en al 
mismo territorio belga. Da ése ejército 
expedicionario forman parte Jos céla- 
brei tropas fuertes y vi­
gorosas dé las tierras altas de Escocia, 
hombres altos, robustos, Inconmovi­
bles sobre sus fusiles y destinados a 
demostrar en la lucha con los teutones 
un denuedo y una tenacidad de los que 
sólo hay ejemplo en los soldados japo-
1I&S6S
Al cuerpo expedí clónario inglés se­
guirán todos los qué hagan falta, pues 
hay cpncéntradoé fth ios puertos ingle­
ses más de 400.000 Hómbras y ya se ha 
yleto que el Gobiferno Inglés ha pedido 
áutorizacjíón para llamar, a las armas 
500.000 más; ' j ^
£a aceita conúntrata ©*
Sa conoce que las naciones, bellge* 
rentos no quiereni por ahora, medir sus 
fuerzas én^el itíáfi y ésÉquíván tO^ en­
cuentro serlo, hasta que la tragéd*® 
que es teatro Bélgica se ventilé.
Ya en territorio belga las tropas in­
glesas y francesas, muy pronto habre­
mos do tener' noficlás de una gran ba­
talla de los ejércitos belga, inglés y 
francés reunidos, contra los invasores 
&l6ni3n0s«
En esa gran batalla se decidirá segU'
ramente la suerte de París, que es ©I 
principa! objetivó dé lós alemanes.
Si éstos son derrotados, W capital de 
Francia puede cohsiderúrse libré do la 
inViasióp a lc a n a ,
Con ser Bélgica para las tropas im­
perialistas un enorme escollo que ven­
cer, mayor lo hubiera sido si Francia 
se hubiese cuidado más de lá parta de 
su territorló contiguo a la frontera de 
Bélgicar , •
E íafué la sorpresa preparada por 
les alemanes y que les ha salido tan 
mal. Penetrar en Francia por donde 
éita menos podía esperarlo, confiando 
en que Alemania no atropellase la neu* 
tralldad de los belgas.
Por ©so ingleses y franceses acuden 
aBé'gicapara auxiliarla y desbaratar 
el plan del Estado Mayor alemán, do 
penetrar en Francia por el territorio de 
Bélgica,
Ahí,, pues, se prepara !a gran trage­
dia, la tremenda, batalla que se espera 
con Inmensa ánsiedád.
Filosofía bcgtliai»
Hégel, el gran filósofo alemán, hizo 
esta afirmación: «Sólo hay cuatro pue­
blos en el mundo con misión universa; 
cuatro pueblos universalmante históri­
cos: el oriental, el griego, el romano y 
elgeriñano.*
(>omo los tres primeros cumplieron 
ya su misión, toca- ahora al último lle- 
nar.la suya, que es, y no puede meiws 
de ser, la de absorber .©n ií, anulándo­
los, a. todos los demás pueblos.
Como medio único, adecuado, racio­
nal para conseguir este fin y realizar 
esa misión h stütica universal, hay que 
apelar a la guerra; y esta filosofía que 
diviniza |a fuerza»v atribuye a la 
guerra íá alte nfilslóri de producir el pro­
gresa humano, sé ha subido a la cabe­
za a k-s endiosados ImperlaUstas ale­
manes. Ello explica que en Alemania 
síían soldados todos los ciudadanos 
desde que pueden manejar un arma 
hasta que la decrepitud los deja inser­
vibles, y que vean eri 14 guerra el esta­
do natural <l«í hombre.
Esta complexión de! pueblo germano 
nos da la claVê  díl actual conflicto. 
Alemania ha creído llegada Iá hora de 
conquistar el mundo; se ha preparado 
durante medio siglo para f
Europa por la fuerza do las armas, y 
estimando sazón oportuna la presente, 
ha producido la conflagración más tre­
menda que registra la Historia.
Ftro no fmerS
La duda está en saber si A'emania 
conseguiré lo que se ha 
Firmemente creemos que no, tene­
mos él convencimiento de que al f nal 
prevalecerán la libertad, la justicia y 
Si derecho, y é,to». en n f 'í™ , 
no los representan, en la ocasión pre­
sénte, ni Alemania ni ^.ustria. Apare­
cen vinculados en Fíancla y en Ingla­
terra, en Bélgica y enjtalia. ,
- Esta Última ha dado una lección al 
mundo de cómo y con qué amplio jise- 
reno sentido debe interpretarse un Tra­
tado internacional, y cómo tos gober­
nantes que quieran merecer el nombre 
de tales, tienen que cbiervar, para se- 
suirias v obedecerlas, las palpitaciones 
y aspiraciones de la opinión de su país.
No; no vencerá Alemania, no se mi- 
logrará el progreso. Vencerán Francia, 
Inglaterra y Bélgica y esa victoria mar­
eará una época, será ef principio de 
una era gloriosa para la Humanidad,
nropea
7(kg»nss upaiaks ta Farfs
13 Agoste lá H .
. Rumores tai SOS
Les ranores que esta nutfiaea hae tlrca* 
ledo en Piiiii referentes a la derrote da 
ios franceses en Malhonsa son fiiisos.
Evacuación
La dndid de Mníkonse ha sida roliinía- 
rlsmefite evacasda por Iss tropas fraace-
CcsslderandoMr. Dénmetgtse, jazgan- 
do nnaéfUSRaza el envié de trop8« ■ la 
fronterá alerosna, ánaUcíÓ qué Franela 
adoptaría madídas, entregando ü  oportá- 
na nota al representante da AailrlA.
Rumor
Hay vo’vló a cfrcalar el rima*’ de htb: f 
sido objeto de a» atentado el Kremprlnz, 
resaUaeda herido.
Hasta ahora no se ha confirmado la es­
pecie.
Paquetes postales
El tnlnlsterto de Correos y Telégrafos, 
centestandú a la Direcddn de Correos de 
fispifla, asand» qae la Compaflia de Ni- 
vegadóa «La VeSoce» hará an servido de 
psqaetes postaíesi .
El síiiof Ortafto,‘ de «cnerdo con la DI* 
reedén de Itís fen:ocarrlles de Madrid, 
Zirsgézay AUcacte se rsonpa nctívamente 
de altliaar.los detsües del servido, para 
q«e el despacho se baga lo más pronto po­
sible.
De B ru s e la s
Aiemaqes y belgas 
El periódico «Le Sslr» dice qae tes ha 
lanos entraron  ̂en la d^dad ne Lieja dlrl
Sspónese a Aastrla Hsngiis syndaiá 
los Estados ba káalsos.
(Continúa en ta información telejó» 
nica de tercera plana.)
Notas
ifis, para evitar los dtflos y par jaldos deg^éudcse el Bsaso Nadoanl apoderándose
nn bombardeo.
Combates
Frente a Mn'.himse han sido trabidos 
combates de Importancia entre las tropas 
InvtBoras francesas y las alsmanss,
Las trepes de iá veógnardla francesa no 
han sida rechizadas y hsn resistido victo- 
rlosamáitte al atiqee de todd nh cnarpo da - 
ejéfdto elemáa. , . . .
La situación en Lieja 
En este dnded no se hs modiflcsdo en 
Rilo la sUnadóni . . .
Ei ejército belga no ha stfrida dsflas ni 
pérdidas. <,
Los faeries  ̂hasta ayer en le noche, és- 
tebantódavit intactos.
En contacto
Ea Lorena no ocurre novedad Impor- 
Signen íes cóatactós eatte !és trópis
ilemasts y fíanceses.
El embajador alemán 
Ei embajador da A êmaaia en Francia, al 
llegar a VelatlmtgUn, frontera itslísnsi, te­
legrafió al Qcbletno francés, agradeden- 
do las atendonas y cortesiis qae |^ | te hin 
dispensado co* ocasión de sn salloii/deJ te- 
rritf rio de la República^
Siguen quejándose 
ios cónsules franceses. 
Los cónssles francesas en territorla ale< 
mán hsn tenida qae ssfrlr tratamientos 
odiosos psr psrte de las «ntoridades.
La saUdto da! Imperio les ha sido dlficnl- 
tada de todas tnaaeras; algaaes de estos 
cósanles han ildx goípsadoi y amsnezados 
demnerte- .
Sin noticias' 
Todavía e! Gjbl&rao francés está sin 
noticias désKs cóflsnles en Desntzlg y Ns- 
remberg.
Otra declaración de guerra 
Desde ayer por I4 nadie existe declara­
ción dé estado de guerra entre Francia y 
Anstfis-Hiagrie. .
Negocios diplomáticos 
En Alemania, la embijsda espeflola en 
BsHin se ha encargado de los BeEocloe 
franceses, y la misma misión le ha sido 
oosfiada por Francls, «a Anitrla, a la em­
bajada de ios Eitádos U «Idos de América. 
(por teléfono)
Dd L o n d re s
Reclamaciones
Según comnatca el dmlraatazgo Inglés, 
los armadores extranjeros qaa han hech J' 
redamscloaés comarclsles a Iiaila, deben 
coatlnnsr los cargamentos en navios nen- 
traleso toMesés. ^
Los baques briténlo^ crazan el Atián- 
tice como éa tiempo Jmrmd de paz.
£1 almlrsntazgo británico ha dado órda* 
nes pato q«e se extiendan las vüs comer­
ciales msritfmai cade día más. y se den 
cncntis fadiidádes sean necesarias ^
Deséhibfirco 
Ctreata la noticia de haber desembsrca- 
do en territorio alemán 21.000 Isgieies.
L« noticia hi prodaddo gran entuiiasmo.
Do P a rís
Combate
Ei mlAlsirq de Iq, Qnerra comnaica qaa 
esta maflima se libro Importante combite 
en la reglón de Died, entre nna división de 
la caballería alemana, apoy ada ©or faerzii 
de Isfasteria, y usa dlvistóh belga, que 
■poVába la irtiUérfá.
La lacha ha sido de laa más vtvii. terml- 
mndo con la victoria de loa befgts, qie 
■nfrleroa b-stante poco.  ̂ -
En cambio loa ilémanei,  ̂ deapues de 
graadea dtfioa, faeron rechazado! hacia 
Aschlt y Bjlntrond.
Med das
Se itb iqsé Atemanta ha adoptado me­
did» para aiegnrar la recolección de iia  
cosechas, asi como para la especnlación 
nofletarla. . .Detenciones
Han aldo detaaldoi varios nictenaleiin-
Raptara
Hin qaedado rotas les rélaclones diplo* 
mátlcas entre Francia y Anstrla.
de dos miilonas veinte mil froucoa, y tms 
terlormenta marcharon a la Casi da Co­
rreos. donde se Incentaron de diecisiete 
mil francos.
Ambas 8H»83 estebis en numerarlo ms-
tá»<co.  ̂ .
Ua éscisadfón del ejército germánico 
preteadió sorpraadsr e« la herólca cladad 
de Lieja a'nn destacamento belga, resis­
tiéndose denodadamente los soldados del 
rey Â bertjOi y dnrando el combate tres 
horas. , '
Dorante éste tos beSgéú recogieron al 
enemigo cerda dé doicieótos maertos y 
más de dén prisioneros.
Los belgas fHVieron seis úmertos y ca­
torce heridos. \
D a A te s ia s  ........
El díptemáélco, señar Hembracb, ha de­
clarado qae le ÉXlraña qs'e la gfî erra euro­
pea no háblese estsiiado antes. ^
Le sdmlra el aírofo de qae estAü dando 
pijíeníes prnebas tos belgas y la decisión 
de los 8HÍZO8, qae se maestran propicios a 
préster eilcaz ayuda a los franceses, I» qne 
Indica la grandeza de estes propósitos, 
Térmlna cosslderanda q«e Francia no 
baséa la revancha, pues sólo techa por la 




Los alemanes y la gran duquesa 
«La Iad8pend«ncte BaJgt» dice qae la 
gran ánqnesa de Lsxfmbsrgb protesto per­
sonalmente por la ¿«irada de los alemanes 
en la capital e biso atravesar sn cirrMiJe en 
el pnanSe Adolfo con objeto de evitar el 
nvsnce de aquéllos. **
r E! tefe de las f aerz» Invasoras aonató 
con sn revólver a la asgwta dami y le or­
denó con groseros modeles qae ae retirase.
Lo gren daqsesa no taVomás remedio 
. qáó obedecer, ante te brota! amenaza de
a qtteseveíaobjáto.
Los hermanos de la reina 
Dicen de Londres qie lastres herminos 
de 1a relná de Eip ñ« slréen en e! ejército 
Inglés; el principe Alejandro es teniente de 
granaderos de ia Qaardl»; tes principe Leo-  ̂
poldo y Miártelo hupsldo Incorporados al j  
regimiento de fssiSerós. 1
Patriotismo belga « 
Varias villas be’gss están convertidas 
en verdaderos arsaatles psra hacer frente 
a osa posible Invasión del ejército alemán.
Ya se han incorporado ni ejército belga 
400-0 votentarlos nacionales.
Lo que dice un soldado 
Ua lancero belga, herido en los comba- 
tesado Lie ja dice: .
«SI ejército aíamáaes terriblemante pe< 
sado y mal dispuesto. Era trágico ver a 
«qnellos lafelloes bajo el fsego de tes ca­
ñones dé los fseries* Llegab»' en forma* 
ctóu compacta, con espacios de cinco pasos 
de hombre a hombre y 
Componían «na ,ms»« sóJlda, qne ofrecin 
magnífico WancB. NaentetjrtMterin^raesn 
ibrí» en éÜOB brechas enormesi Antes qne 
nnestra iniasterís empezase a cargar, ca­
brían ya el campo de batalla montones de 
ffliiertoB y raOrlbandos.
? Los bsigas cargaron a 1a bsyqaeU va­
rias veces. Los alemanes bníin. y eatonesi 
los matábamos en 1a retirada. Era horrible
L a  Saz
Ya sabeR naestros tecteres que d^sáe 
msflana 15 no tienen tez eléctrica nada 
más qne hasta te nna de temadrngada y 
desde esta hora hasta las ocho de te miñana 
no pneden contar con fteldo, lo mlemo psra 
ei «tembrado qae pare tes motores.
Etfo por lo qae respecto a la fábrica de  ̂
tez alemaná, pnes te lügtesa aun ito ha % 
dicho nada sobre esté panto. Sc^gúincs 
han dicho persona! empíeadas en ésto ú.tl- 
mt fábrica se enoneatran cáslen Ignatea 
condiciones qne te alemsnn, y es probable 
qne tenga qne tomar la misma detormlna- 
clóa.
No ebstante, nos comia qae sa .están hi- 
ofendo gsst'.oaSB para conjn- ai el coiifllcto, 
gestiones qne hasta ay 9r aan se igaoriba 
8H resaltado.
L o s  p m s q u e p o s
Los barccB dedicados a te pesca siguen , 
haciendo sns cotidianas faenas, haciéndose 1 
■ la mar diartamente.
Sólo los vapores grandes, qaa van a las 
costas de Africa a pesca,r son tes qae no 
están sillendo, ségúfi’ciistKmbfe, pues es­
tos bjrcOB consumán une cautíded de car­
bón más respetuble.,
Las gestiones para que pneden proveer­
se en Qibraltar de carbón llevan muy bien 
acnmlao y hsy esperaszas de que den resul­
tado sfitlifactoriq.
L o s  S u b u r b a n o s
Según nos teformsroa en el Qsblerno 
civil, el ministro de H ideada se halla de­
cidido a apoyar 1a pretoaslóu dd crédito 
Solicitado per el director de ios ferrocarrl-í 
les Subuibinos.
Anoche decíase que era cuesIfónresneStoi 
te nosotros no lo d« ;̂
®Ea seguida cargaron nnestros escuadro-
nei.»
TELÉl’ONO)
. Í3 Agosto 1B14,
M e d id a s  p r e v is o ra s
El ministro de Hacienda nos «oaflrmó 
hoy las medidas adoptadbs por el QoW«™e 
en el asunta dé los trlgw», proponiéndose 
hacer lo mismo respecto a los carbones,
■ E i B s d e o  \  .
Ei Goassja del Banco de Eipiñi vlaltó 
a Bsgaltel,parateforwaile deleatatote 
Isa cpcíiclones del cltndo establecimiento 
de crédito.
C o n fe re n c ia
EÍ! Biflor Sánchez Gaeíra ha maaífestado 
que 'este meñana. cosferencíó con Dato, 
..cambiando l«jpre»ten?s sobre: tes cnestio- 
nes'da ectuaUdad.
Nenguno de los dos teuía noticias dq te
‘ 'Antes de separar»®, íretaron también al­
go da obra» públicas.
a ec au d & c ló n
‘ Sáochez Guerra ha confirmado te fnlcft- 
tiva de ta reina Victoria para hacer ana re­
caudación coa destino »! socorro de los ra­
par i«drs esp»fíol6f. —
Paré f «díUtríles «peraclones, a! Gobier­
no pedirá «l Baáco de Eip»ña qUa »e abran 
cuentes corftentes en tes dl veriss suenrsa-
Contra la dominación 
Ssgüa noticias de buen origen, ha eatn- 
liado una revolución en Dalmacla.
Se Infiere que este movimiento ea el prl- 
mBro de los qaa preparan tes eslavos del 
sur d® Austria psra sacudir el yago de tes
Absburgas. ■ .
Los ingleses en el mar del Norte
Ü4U nota sf ¡clal del Almlrastazgo dlcs; 
«Lufiota Inglesa es dueña absoluta del 
mir del Norte.
Todss las rutas marítimas que conducen 
a Alemania, están cerradts.
61 almirante de nuestra flota no teñite
«"«‘'■ “ “ ‘“ ••T llí .a n ta a U a ta ld i.
Dice «La Lsntorns», que el barón 
Schoen. embB jsdor de Alemania en París, 
al recojer sus pasaportas psra salir del tê  
rrltorlo fraucés, exclamó; «Alemanla va ■ 
suicidarse.»
fevorabísmBnte, ausqu
mas como seguro hasta que te sepamos ofl 
clslmente.
Da ser concedido el crédito, sa remedluj 
lia casi por completo la sUasdón sfiictlvaj 
que se avecina para tes bogares delnnu 
merables trabijadores.
,Lm .B * « isa
Luí operactenes en el Binco de EspaflC 
no han sufrido ni m;rsna ni altetoclón al 
guns.
En algún Bmeo de este capital hsm su 
primldo casi por completo tes operacfoseí 
B treinta y a noventa dias, y solo las hncei 
a ocho días.
Este proceder está sfende muy censura] 
do por los comercteutos e tedustrfales.
Con este motivo el Binco Hlspeuo-An}i 
ricano ha tomido algún tecremenfo, pue 
no ha hecho alteración alguni en sus epá 
ractouea.
T e le f  « n e m a  daS a l c a l d e
El alcalde accidental don Diego Mavtíli 
Rodríguez, recibió ayer del propletari 
qae como sftbsn nuestros lectores le hall' 
en Madrid el siguiente telefoaem
« yar y hoy hemos cointteuado te» gei 
tloee», habiendo cousegaldd la aprebsdól 
del plnn de carreteras y la co»ntr«cdó 
de tes ctffsrlas del sgua de Si$n Taimo.
También se estodfa activamente ui 
fórmala para queql Binco de Esp&ñi, fi 
ctllte las opariclone» «! comércte.






Dáspaéi da los primeros díia de gran 
espfictactea «ate el cosf ileto europeo, nos 
enconíraracs y 1 más razonibtes y raái la- f 
mIiIer>zsdoB can 1a citáítfofa, como si el
necesfifte , .lucaimauso jjiuawMwiw ,iwi '«*
hablara hecha reaccionar en un sentida aa iiegtes, segura de ifitírpretar el sa
piMfvidsd y d® espera. . tir de sus repíesentudos. '
N J 88 posibia sibar con ®*¡[*®*® ^  El seflír Viñas, de la Comisión de
ocurre en te» pateea en guerra y es mas, 
creemos que nt aun el elemanto oficial su<
Bijo te presidencia del alcalde ecdde 
[tulidou Diego Martín Rodrlgusz, se reuii 
íayer te Jauta Ejecutiva de Iqs ffstojos i 
Agosto, asistiendo todas los vocalet. j 
I Leyóse It contextedóa de la Cámara l 
^Comercio a la consulta que se le dlrlgler 
f»y, como se elpetobe, la representación | 
 ̂las clases merc»tiles e toduitrlales de 
o lid d e proSHacto pór la cdebraclj
138Ss há enviado Bnitolegraraa clrcuter a 
tes gobsriisidóres de provincias par® que 
tes recisdactoné» sé reí liceo en loa ua- 
bteriio» clv!l?s. expidiendo resguardos.
Ignóiasa si tes JuUtasv lócate» serán la» 
misma» nombradas psra 
lo» herido» en cawpftflí, o »« desigauran 
otras uueVis.
C i f c u l f i r
El ralatetro d« Fámentoha dirigido uat 
círcHÍer telegráfica a te» distintos centios
agrícola*. P«ra que de» «oíRúmero poribte oe obraros, al objeto de so- 
lurionar te ertei» del trabíje.
P r o c u f a n c l o  t r á b a j o
Ei seflrt Ü-rirte ha telegraflano a loa 
tagsnlerol H »  dal Sur da E.ptñ 1 qae re-
D»ntanos la odmlstoa de obreras. ^
tonal recamaadidón sehu hecha ul go
barnador dvil da Córdobs y ■! director del 
pantano do Quadalmelteto.
C aS u s  b e i i i
Im  circuios dtelofflátlco» se dice que 
la mavtozíclónde T«rq»í« tiene por obje-
111», que permita rescatarlos sitio» perdí 
doa en ifi últim# guerra.
be la reuWdsd de los hecho»
Por e»d el pübllcoí ce« m»y buen senti­
do común, espera y peroiíiiace ralatlva- 
mente tranqalte, »ta exiliarse o ■pasionar-
se por Bita o aquella MRClóa, hasta qU8 
puedan hacerse Jálelos concreto» con erre' 
gte a te veracidíd do los 'acontecimientos 
que se desBrroiteu-
L a s  a u b s i a t o n c i a a
denda, dló noticias del estado de te reca 
4 dsdón, expresando la créesete da que *' 
fcHotai por cobrar se. harán tfíclivaa np 
se anuncie de modo efíctel que hafnas
r hibsr fiestas, 
i Hiblirou toáos los vossalds.y después 
t  un empIlQ cambió de impresiones, se aci 
V. dó uwáalmemeute y por aotemadóa qse 
i, celebren faa.tdó* dárante te* dtes ilj«<¡ 
ya, osea del23 d© Agosto el 6 de St
AusQue hasta e! presente este p^vormio 
OTcblewi «o ha llegado a dspeayolverse 
con grave psr jaldo para si siempre paga­
no consumidor, ya hiu comeazttdo a enea- 
receiie aigonos arlícuios da primara nece­
sidad, tutes como los huevos, el carbón y 
otros qae no recsrdamoi en este Instante, 
lo que respecta a los huevos, sa
J | ttet»bré, y qJe éi sábado próximo se res 
la Ejácutiya con los presldantea de coi
Por i o
TOM«l*pwtenerqí.'tMe'ta’ a í w  l ' “ h t í l m
sloues para uUlmar Itiit uú meros 
Tembíéíi se decidió que mañana misi 
comience la fijación y reparto dal cer 
anuuctedor de los festejas.
Sitánctemoa el Incidente a que diera 
ger ua« propasldón de la Empresa de 1 
ras y Teatros, acerca de tes corridas q 
ofreciera celebrar durante el periodo
por la JuB
fl« . .1 c..b6. «a .te!, « .  .i4«. .0  « .  dei ,SM
io explicamos, ano ser que b»yá guerra 
en tei raoutei de Málaga.
También hemos oído queje» del veclnda» 
rio, relécldaBda» con It falta de peso ente» ^
veulderc, y juzgamos pradendil apit 
el comentarlo hasta ese momento.
Ea todos ios aslsleate» dominó un es
™ « S d « ™ w rrd W ;)i..M ¿to
esto llamamos ti atendóna los señores 
tenteates de alcalde y Comisión de sbis- 
tos paw que persiga y castigue n̂  los que 
se aprovechan de tes clrcanstanclas y de 
las no circunstancias para mal pesar sus gé­
neros en peí jaldo del comprador.
dades dentro del corto plaza y escasos 
cursos con cndntSi clfcnnst&iiG 
que hsbrá de teaer presente te opinión i. 
hora de las exigencias
' b  b r e t e  f n a f l g n r a c i t a  c o n  p e t í c n t a s  e x t r a o r d i n a r i a s
p a g t n a  i j é a m á i .
■ H ttuaaw aaH M naM li ■¿i.i
Lo$ calores deprimen.
Les Pííderas Pink estimulan.
Durante los calores, casi todas lias 
personas sé quejan Bé cansancio, de 
ciisminución de energía, de pérdida 
dsl apetito. El retorno del verano, 
para muchos, significa el retorq^ de 
determinadas lecciones: erupciones, 
eczema, furúnculos. Y el calor hace* 
más insoportables aun estas abrasado­
ras enfermedades de la piel. El abuso 
de las bebidas demasiado frescas, de 
las frutas demasiado maduras^debili­
ta y echa á perder el éstómago.
Tomad las Píldoras Pink durante 
los calores. Las Píldoras Pink dan 
fuerzas, desarrollan el apetíto, favo­
recen las digestiones. Dan sangre y 
tonifican el sistema nervioso. Estimu­
lan el funcionamiento de todos los 
órganos y combaten la fatiga. Son in­
dispensables para todos los que no 
piseden veranear, en el campo ó á la 
orilla del mar; para todos los que no 
, pueden reponerse por una cura de 
áfre,
P i l d o r a s  P i n k
S i hallan de venta en todas las farmacias, al 
precio de 4 pesetas la caja : 21 pesetas las seii 
cajas.
enloi afiai üitlmoi, de fii caiifei reielti 
qee han vanldo Mnoi Yeinte mfl foreiteral 
CHtndm htkébldo fleita» y lolaniénte 5 Sbdî  ̂
en 1909 qaié no Hw hiibo.
La Cámara, ei vfata de ioi antecideatei 
erameradoi, acordó expreaar ai Ayaata* 
miento ie coavealeacfa de qae ae celebren 
lai fleitai qae tiene oreanlxedci, lalvendo 
dlicretamente lea omlalones qae Impongan 
laa cdrcanitanclai en el programa trazado 
y atendiendo en la forma máa conveniente 
la neceildad de qae ae celebren lai corri­
da! de toros aaan^ladaa como elección 
^Imqr^al de loa festéloa, aob̂ q i  b|se de 
qae éitoi aó c^tlmjma aín de la
cladad, álnb iva propvg&íds,>aaa$traOclóa, 
nn reclamo, de la temporada de brilos, cayo 
beneficio alcanza éq virfas format a toda 
la pobivddá.
IrabojQs de la Cdmará.-^Dléki cali­
fa detaiiádl de los trabejós qae ia Cámoni 
viene reai'zando desde ia fnldaclóñ del 
confilcta Ir terpéclbBBl.
l a  aû penslóJL de pagos — Leidg la 
elp'amdoáTi)ó>gei«nida ai Je fe del Gobierna 
por la Cárnm de Cismércfü'de Madrid, ez< 
preiando ia cnavealeada de qae sé aolfrime 
el ertlcató 955 del Código de- Cómerdo? o 
see/qaé sé silpéádai ios pí|jot mercamiles 
en Eipsfla, exposfclóa sebre la caai se pide 
argentemente la oplafón de la Cámara de 
Máfiga, se acordó, qae se, conteste o le 
Cámara de Madrid qae fide Máági 
jasllficada l« morato|!a éi diíatas cb]f¿|> 
doaes se refiere stibomerclo dé exporta* 
dpto p»m qartót.cónifíScrn p>ematB»>es« 
pacto del comordo íXterlqiSii ya ;úaft ,«  
aplicación Inmematn îapoBdría la totd p»« 
ralizadón de los negocios, hirto pertarba»
m  m M  P̂ órdtdas de los mercédoŝ  ex*
B^oriactón á Meltílct— LeliSÍa nnt 
carta dB¡faCámara de Atetilia exstfaftdo ■ 
la de Málaga para qae aprovechisa laa pre­
sentes drcanatnaciss exportando ■ Africa 
tqaelloa artícalos de qae boy cerecei oér 
coniamlrli» bubltaalmentG déi éxtraijero, 
como medio de acaparer para Eipada eea 
»«ircado dejando creada para caando la 
gaerra eiropea termlae asa corrleaie de 
coaerplp qoa,„ qaeitra naclóa, se, qcwdó 
cpatesiar ekbando fa inldqllVe,, pérp des­
parece ser qae el no ef ectaarlo débi 
ea grim parte, a los razonamientos qae 
les hlckra cnando pensaban organizarse
Éfl virtad de las excepcionales clrcani 
clasporqne atravlosa Eipafii, motivada 
por la gaerro earppea y por ende ■ la na- 
nifzaélóri qife en los trib»jó| ad:. tocÍL lia ' 
aocledades obreras del Maelle, aplszsn la 
petición de mejora qne para la vendeja te­
nían el propósito de formnlar.
Apleadlmos dicha dstermfnadóv, paes 
case contrario serla aa salctdlo colectivo 
lo qae se realizara.
La saciedad de citreros hií renovado sn 
jauta directiva.
É!rdo«ipgo I ifé lies reli  ̂̂
lid Za UniónTadüstriaU^'ttt\ objetada
tratar de ia gnerra europea y consecnen' 
des qae psra el confeî cío Hicbí paeda te­





aíenílapio y caitos í
_  R da traaspartea ferroviarios pirl*
E
A G O S T O
Ism  naaVa el 21 a las 12'27 
Bis* sale 5 3 pónase 7'25
Semas» 34 -Viernes 
San/os de hoy.Swe Éasibla.. 
Santo» ¿0 madaoa.-rLa Amnetón de 
Níra, Sfñcir».
Jubileo para boy 
COARENTA Hd RAS.-E« im Claras/ 
P ara mañana—E-’ >og Márttrés. |
0 uy imporimpte
 ̂ Sft eiqiila an msgnítlco local miy espa-̂ i 
sñmn $arn almacenes a otros Indastrlós ea! 
da Alderete adm. 33 Haeita Alta* 
Pr,:̂ cio módico. Líformsiáa calle del 
Marqsé» süm, 17, Fábrica de taponea de 
corsho de fiíoy Ordofisz.
ndimi
C ám airái d »  Comev^m o
Sé cosntitayó entesyer ttrde en, sesión 
extr^ordlnarlsi fs Cámara Qf^clsl de donier- 
áa, I'^dtislrfe y N ívrgiclúñ b»jg la preai- 
deír;"'® R.'fi.jr Liza.
Los festejos, -> D íó«e caeata de a» oficio 
del Ayastsmiento, qse dice esl:
«La Comisfó» EJecativa qae entíeadeen 
a orgenlzaclóa de iQs proyectados festéjis 
' Agosto, en sesión celebrada en el día 
'vér, acordó por ansnlmldsd someter a 
ácofs»^ «t® r«?Pel*ble Cámara da 
[Comercio, 8) mbsn Uqyivso a caba tales 
iestss, tftfifeada «é lia clrcaaitaa- 
fas anormales per qae atraviesa la pbbla- 
íón de Máiega.-L« «lili comercial pto' 
fiad da ea esta piszs. psr IOS eetmfes con* 
fdetos' fmeraacioaskv, ha heclio qié esta 
l^ml^lón vacile eatns determfntctoees, no 
itrevléndoie a sdoptár acaerdo pira la 
Ijecaclóa de los feote jas mencfonades, sin 
Ébidcer antea la aatorizada opinión de eia
, . , , |
tos,, prjmss de exportación y f ie ^  
economícol qáe cdlbq  ̂ d la pradaccióit 
nsetona! en condlGloaes de competir con In 
extraltjtiPs, ton protegida por la i Qpblér*
ROS.
Colegio ytrkial jKeraatil
Enfóndlid conlpreadldos entre el dJez 
,y el veinte déJíni corrientes sa con'jáde a 
{los socios titilares de esta CplegJ^, dere- 
' che preféreate para, mitn^)ireé como 
raiamopajctlvos y ocapar tai Vi(pv.ffito* qne 
hcy existen en hs cátedra* de los Idiomas
ia adverten-
rcfa deqse franscafridb ese püzo se les 
'cossláetérá pata ésos eféctós en l ^ l e a  
'condicionas qae a las demás piriónje, é i ' 
tnf í t vúmei  Colaéfo, qae sóllcliá m 
Inscripción en das».
Las expúcadonéa empezará» eNfa pri­
mero de Septiembre próximo en losg^« 
po> hoy en salpenso.
Las soilcltades de mitrlcala deberfié en­
tregarse ea la portería de l« Escaeia Sn- 
parlor de Comercio (Baams 24)
-Nds> que sp|io8 tonto cono vos.^í 
e que junaos valemos más que vos, os 
facemos ref, si guardáis nuestros fus* & 
ros y. llbertotos, e el n^n, noii.>
, ,fóf|¿qia ^ ray asaban &
los .ar8gpj |̂zé8,,;cra ¿.xpresiófl, fíeí.'dél de* 
rephó de íniarrecc l̂ón, dei graii prÍ,vliégfjD 
nscioRsi .qñe,sé'','reiécvan.' im fandsdorei, 
para dasfrónar »i monarca qiie no respéti- 
,,sé ias'faeres y ílbertsdes.
; Como M faémés exaltado a nadié el tro­
no, no pmebdelids tÉtíqii^ó 
yamos ffloasrea algano. ^
■'Péró'#Lcéíétifárf#qáé-1bé ta*
v|érainos y defendtérsmoa con tesón ésta 
ffiraafavtn Oiré gdñwalente.
«Cada Mm de nos,qae vale,tanto en dig­
nidad y honradez como otro .cindqdmio 
cnWqatora, pongo an político por caso, y 
qne.j«ntos valemos mi^Ripprqie siempre Ja 
sama fné mayor n todo samando, gaardiEure- . 
mos respetas a todo el mnadp, qf «éíiBÓs 
'lenah las censfddracfonéi q se mefécemoi 
por naeitra profesión y condacta, j  si gp, 
nssrenics de ios derechos fnherentos al ye* 
rón.qae portailidldnra es decente y tiene 
decaro profaalDnal.s
cBisé jsi4))ÍÉiai yidlfCttrre por el pspelen 
faerzatd^ver, oír y enténdender cómo se 
trato al meesiro por caalqalr ,clndadsno 
qne se cree consplcBo, y jungándose re­
vestido detatorSdad.saficleRite, Invádela 
enmela, penetra en.«as unías «santoa y si- 
maleado latoacfón de, sanear, •'vicia,. por. el 
contrario, el aire paro qne allí se respira 
coolos deléctéreos lpertoni«a de düñi Po- 
linca, señora may réspiS» bísj,; pero qne psr 
eas^conppldus tfe{j>ceí'i*Sv y sí¡ «ctol. mane* 
ra.vdé desfcKyoive'̂ ae en {,n«s(sqo pato,eo..de- : 
be^pfsar ios ambi/afg» del santo templo de 
la énsrflanza.
> Pero si esas» dneío qae alga ten se ptre* 
y* a profanar ej sagrado hogir donde la 
Isfanclq recibe/edaceclón y caltar»; y sf 
atenaza,el alisra qae: sná m#iií!0: «ef«»aa se 
atreva a caer sobre te toz venenb'e de 
anqlaao prereptoi:, cea füiu pretexte; y sf 
tmntrlsta m ánimo qne p dbilcaroente se 
llama maiverzador, sto ant»s probnrb, al 
mseptro qfae sé excede en el aempllmlentó  ̂
d« saz di^o&ref>y si éctbsr ái el espirita el 
qae se Jleva y traiga y sfyva tíe c&biz* de 
tarco ff, pebre maestro qep
Haas. Rifz Martínez. V*ecéi 
Haelln Ss^z, Cnervo Herrero, A ls lo 
Corree, Sitdaas Sánchez, González Jhiiin,. 
Vail«)a S e réK  OJveros Sánchez, Riaro 
Martin y Garófl Gserrero. ;
El dlpntado provincial don Benito Orte­
ga Mnñoz. 4
Los excaacejiei s f D f s z  Rqmetjp.f 
Rama» Crnz, Úfá» Serrano, Rey Mnsslo,"' 
Pérez Nieto, Ponce de León Correa, Ló­
pez López (don Francisco), el secretarlo del 
Ayuntamiento don Rafael Martes Mañoz, 
contador don Mfgaei López Pelegrí; y na- 
Iridt repreientocfó!! del personal de em­
pleados. . ,
Don Martin Vega dét Cistiilo, don 
' Francisco Dínz Manzanares, don Jaan Cor*
doá BéHqse Pérez Qslncodes don joié 
Mirqnez Merino y otras mnchas perionss, 
enyos nombres no Insertamos por qne nos 
lo vedsH.la falta de espacio.
Cemfslóif del Cfitv'o Reptblicáao dei 
sexto dl8trjto,'coH ana corona ófréá'dsde a 
la memoria de) óffanto; fádlvldaes de la 
^gasrdta mnntciqbíly del caérpb dé Bombe- 
Éios cansas reepectivos jefes.
 ̂ Despidieron el daeto el alcalde acciden­
tal dém Diego MsrtiPRodrlgnez^pijmmiji' 
dente sargenta roeyor de la plazs, don José 
Moreno Sedeño, ri teniente coronel de In­
fantería don José Rodrignéz Rivera y don 
MennelGsete. . .
Rfiltéirnmos la ejtpreslón dq qnetlro pé­
lame • in familia doMmte
)NQS Y FRliaiBRAS MATBRIAS. -  
SOPBÍPOSPAfO DK ISiSC
r fá k  tAPRoxiMA íbm bra , con ioaranto db riqssza,
DEPOSITO EN ISALÍGA: CUARTEIE3.2Í
Para y predas dlrlglae a la Dlrsedón?
, AlhaáiJBga l̂i
MILITAR
P l u m i y
( k  a /^ u ik p
Coche ‘'iStqew-er̂  para poblaciía y sap afoerapj
jPmFáilá Í l  C fm oulo Hlemom ntil
Gran coche de turiamá V'QPjEL“ para excursiones de
Sfi ha dispuesto por real ordeó qae al re- 
c|g¡a,4e la Cfln de esta capítol, MIgnel 
demiito Alday. vecino de esta pTsza, les 
sem áéviieltss las 503 pesetas qne Imgresó 
como pago de la caota mlllter psra ia re* 
dáldon deservicio en filas, par iisUbrae 
compréedidb en In real orden drentsr de
 ̂ i E m £ t e Ó & ‘déÍ iR^lmíepfilíiíáfn* 
terís de Birpón. don Jaaé Estrán Riera, ha 
sldgdi^tjpdo al cuerpo para evenínellda- 
déi del servicio en Canta.
..vi,. .
M in e »  d e  v á p o t 'e s  e o r r
SalldM ajM dol puarto ds Málsg»
ItUi
jÜat'ura-Mílcli-txpaffgeselIschaff BosChiCfl.m.!i;il.
' Wa;en ID iieíklanlH/r¡g , . , 1- i
Esta leche condensáda, ordeñada de las é ü  
ires vacas, está hecha según un próct 
énts perfócóionado de concentración y  
todas lás própiedadés qüe exige la modéi^il 
higiene,
,No contiene ninguna sustancia suplemén* 
tária, excepción hecha de la parte proporción 
hál de azúcar finísimg. Es de composición 1 
siempre igual y se:c9péerva indefinidapi nte;'̂
to nSp rcctÉCflfabIt páta s i i f  
¿ I  perjfaaas wlcraaj. “
DE VENTA , EN LOS MEJORES ESTA* 
feLiérMífiNTOá Ú t  *CÓM£!StI^LES 
Y ULTRAMARINOS
ALMACEN AL
v»pmf eorreo'tomséa -.s . ,̂[k' 3 ̂  /' 
_ n . Mljgepiéia .
í^drá da este puerto él 11 deAgosio «dmlgcndo 
MiigeroB y sarga para Mf̂ iUa,iNepiQnr6t Or&n, 
afaMella y sarga, son trasbórdó para toe p̂ sr> 
boBlel ICéditeraáneo, Xíidb Ohina, Japón, Aiu- 
jkralía y Nueva Zelandia.> ........
Bll vapor teasatlántieo franeéi >
l í a i s i iv a
del puerto dé Almería el 22 de Íroslo ad- 
mlliéndo en Málaga pasageroa de primera, Bs. 
guinda y  tereera elase son viaje poji^vapor ds 
Málaga a Almería por euenta de la1 
I ^0 da Janeiro, SantOB, 
dU-Airsi,''.
POR MAYOR
-f DTá í -  ''
JO Y E R IA . R E L O JE R IA
ÍKÓt acsptsda y 
reaes mercantiles de esta ciudad, qne nadie 
^eda conocer ni dirigir can mayor com- 
i^encla qáe ésa Importaste Corporación. 
-Por lo avanzado de Ia> fecha, esta Comf- 
1 <ÓR Ejscntlva deieaiía dar.cnenta del re- 
dé la presente comnnfcaclón en la 
aróxima qne ha de celebrar el dto 13 
el corrlenié «es.-Dlos gaarde ■ V S. 
nchu» de Agostó 1914
i^D. Martin * j
A coAtinnaefóR se leyó ta slgnfeate ex 
sfciós:
«Muy señor t.nf sfre: Les ebsjo firmantes, 
nstrlales de esté plaza, con el mayor 
peto a V. S. recnrren paré rogarle la 
íctlva y valiosa gestión de eea Cámara qse 
I r dlgosmente preside, én pro de la ceie- 
^settn de festejas, psr cca&tdersrtos en laa 
ntnafea cfrcuRsféucles más hecelárlos qae 
naca,—Málsga 11 de Agpiío do 1914.— 
añoz y Nijsra, Moysao y Márquez, An 
ato Marmuleja. B. González Mnrafes, 
Reding, José M. Calve, AnfoRtó Tédéz, 
Tvísro Prez. Jssn R. del Rio. Pédrq Va» 
ea, Pedre Rlvero, ManMéi Goézáiéz Ló* 
z, José Lópí'z Alvarez, Juan Valor, An- 
n!cN«iv&s, Jesn Valero, JailáB'tDomfn- 
éz Esgento E»trambssigHBs Caracnel, 
ifgael Lnqne, Mátafeht y Cabalfero, 
Ferr,ández, RIeardp Sánchez, Jsan de 
J |tva , H*jas de Pedro Damlngész, Aatoélo 
¿laqne. Anselmo Domínguez, Férmin Bi- 
jfék'o Pérez,M CarrascoJ»rósfmo GómeZ| 
«sn do Peñís. Pérez y Válíe, Viuda de i 
íérez P/leto, Fióreucto Hartado, Jtan Gi­
ménez, Sobrino e Hijo de S. Rojo, Federica 
lármúdez, Mannel R de Arana, Enrique 
bmn S en C., jNan Mlrasa. Esteban Rt- 
ilrez. Jiménez Harminos, Mtnnel Mena, 
i. Ranea, Vicente Márqaez, Feliciano 
lát̂ chez, Msunel B«rne!. J. Garda Lsrios
I Compañía, S Morilla, J, Msñoz. Fernán éz y Herrero, Rafael Artiih], Herederoi é Jasa Alonso, Francisco Sléta, HJos de . Qatléírfcz, E. CIrfe, Martín y Nivsrro,
Í RuIz, Casero Toi«dsao y Compiñía,
!jj de F. Gircía Agnllar y otras flr< 
$s.»
! También toé leída la exposición que en 
meo de Moyo dirigieron a la Cámira raái 
bnn centonar de conercfsnteé e indas 
leles, y c»yo orlglnil fié opbrtanimente 
mtladedo ai AyuntomhBto, en pro de las 
estos y ofreciendo ccntrlbnlr a ellas, esmio 
I efecto lo hsa hsch!?,«Kb>crlbf0Rdo cantl- 
íd<to f  sUQ itni¡pientfR(|Q » s  cnotfi Ikbl 
a éSf ras c*«Re8 ñiíríñctllcs de la píiiil. 
líUttBta la Cámir* consnHÓ tos cstíb 
I qae tiene sobre el movlmlesto dé 
njnriu llegados 8 Málaga por vía férrea
, a sonríe
como, «i nfñi», & tódos glujae canlo e! enfar*
S« enenéatran de temparada en Málaga ? “ f  de t̂edos se qnejs como vieja, te- 
el médico de! Haspftai provincial de Jaén,!» Be conf/ojá y abi\te «I ver,
don Antonio Rniz Serrano, con sn distln-i*^*^^ ^  coasílíBiimos tomliln, qne irada «no
guida tomlila y el rico propietario de aqne-jií®*.®®*:* 4^8 viv̂ á aislado y iw  como
lia capital, don Miga»! Marlacai, coto ctívídsd O f#mji lía qse
h*®* Maglitarlf;, qaecsda «no ifslndf-, 
Ha regresado a ésto capital de sn visie " "•’f®»® ® lo q®a le pasa al reéto, qae todo»'
T—----------*--------------- . . . .  s6 lameatanúe vljflr solos y de la ínihtfaR-'
alón era qaale deJiB los demás, y que nln- 
gano háGedrá. sn párte lo qae Se corres pen­
de para tr r̂mfrair toon ê̂ ta disgregación mBln»as. .
fajprescfndSble «í 
'®*F'SA»hlê  qne Ibtméno» nna^raséclacléiis 
IfM i y Gíspaz dácoío-
car ai Mf glsterlo a salvo de evas acbsaf«-6 
das lRjf4a»y (íjB,tado «trqp6lícE sasMntosi-t 
qonad/,, y qne, coB&tíljsyendq nina famlila 
E[i*5 '̂**°**? P*'̂ ?!̂ ®* y áéclóídbs a
gntfry deferadét *iS’'-todo>mftiR*̂ int8» »q«e*|,;5!v
^ ----B,-—....ww - 9m vaillGl
B̂ orrex, nnoatre estimado amigo don José 
Maris Delgado.
Ata
De temporada de veraneoze eacnealran 
en esta capital don Jnan de DiOi Starla 
Moreno, Kc&ndalado propietario de Gra­
nde tm  •« genUh.hIJnv AngástíaiB y don 
L,|cpoMq Soiier, tniigno comerefante de 
esta plaza, i ^  ”
Ha dtdo a Iraz cOn toda felicidad rana ro­
baste nlñs, dcfii Carmen Mftoeéfreapqia
11 VKpov tiTRBfttlántíep ínmeó*
Itmiim'
toidirá de este^puerto el 16 de Agosto kámitiendo 
toéíégeroB de s e ^ d s  due y eerga par» Ble ta ’ 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aire |y 
ton eonoeimiento direeto para Páranagua, F.o* 
«lanópolis, Bio Grande do S^, Pelotas y Porto 
Alegre eon trasbordo en Bio Jáneiro y para la 
Asnneión, Villa Oonoepeión, Bosário, los puer­
tos dé laBíbera y los de la Costa'Argentina, Sur 
Punta Arenas (Chile) eon trasbordo sn Bue> 
'Bhi'ASriiit.
Para Informes iÚri^so a su éonsi^atarloi 
den Pedro Gómea Ohiuz,ealle de JoBeoi ügarts 
IBarrlentos, 88, Málaga.,
'0 ttís G irp id a
C o g n a c  *‘yencecloT B ¿v
Unicos fabricantes . «
’ W M  t t  } t $ f  J la f ra  c
y  p e t ^ l : : '
p l á t e r j A
EL MEJOR SURTIDO DE ESPAJ^A
A . F e d o v lo o  |Íiem i!a..«j3n o é8o r  d é  C H ilávk :
Cfille d e  e ra r ta d a  9  a l I5 .>  —  M A L A G A
Hjscferado todüf mts.ccmRrara ei ooatado y ea gr@»ds8 canitidsdes, tu! nnmeroáa clfén* 
teto qei detalf, puede obtener usa ecosQ^f* de 29 a 30 0 0 sobre tas demás tléxdéi iove- 
rías, atlqafri«»ó<i eR m! ralm»qénrá«ntdnecei^^^ ' ‘
Para Jas ventas ,aí por mayor, jjreciós y descuentos especiaíés
' G rá n a d a  9 a l  l5 . -  -  - e sq u ír ta  a  c a l la  S a n ta  LucM  '
SUCESORES DE
gámsrt; opinión qae, «a toóo CiSO, será le dAaneatro aaerldDamfffo dbii M»«i*rnSr' S*T ^ *
bebiÉficfoia para los fnte-̂  ̂ PfgfQ gigu2.  ̂ r  ho/ieí epáfr ««cj í/e raosoc/e íoSííO! có/tzo
EtlioridHEeM.
■  ̂ , U i
Mifiine, iábxdo, contramán m'«trlffiinilo 
en le Iglesia de San Jnan, !a. bailislina se- 
, 5?íí®*Msríe Lnlsra López Hsrrss, con el 
fj dlstíRgaldo leven, spreclnhle, amigo núes* 
I tro, don Carlos Croe k* Heredli.
bslletlá. el distlsgnldo elttmno Óon José 
LPérfz MoiUnd.
Recibaraneitra feltoitacfóa.
I Ha miicliado E Játiva (V*!6rcIb), deade 
Be propuse piisr era cofia tobíporida don
p vos e




Añtjps de 8 aóQ peseta».
Dulce y P- X I 7‘50. mossateli de 10 y
L^Im_
L VmdéjMíSfS tinto y frlancó-.é b Pééeíás.
18
sn distfsgntda tomlíta, saestro qa^rido 
smlgo y cumpEñérb étí I» pféniá dod Jallo 
Tndela'Cfa'ihtoli
Ha filleeldo en Granada el flnstrado je­
fe de la Secdós Fiscsl de t qaeljs D«legs> 
toíón de Hadendsi ' don Severfno Blanco 
Gircist muy cosecfdoen este cspltab 
i  A Ift familia doltente envisiaas nnestro 
más lentldo pésame.
di,_ ***
Procfdeste de Francia. ha regresado e 
asta crpital, cnestro qnerldo érolgo don 
Fedsrlcó Sierra,eítndóa da sU dfitlsgnldn 
feipoia e hijas.
1 „¡ Erdomiego pióxlmo se dará en el Tém 
nlf Club nn gazpacho andalnz, seguido de 
una f;astÉ 8l est!to de ja tfefra 
, Las leñdrÜH lavitaáas eslltlrás de mai< 
tilla.
» . .V
Ea sHB prasalosesde! Qhorro seenenan- 
ira de temporadia la c»3i;dé8a viuda de Bs- 
|nahavlsyran  ̂ hijr^Gflofgl'na Háredjs.
Movimiento social
os más que vo,y
i « l a  «dítíai asodfición tiosgamoa '"Venden Vinos Secoa de Ib gradqi de 191Í 
10 que sobre lodos los muertos: itan 18*8,̂ , rai|íhPe«jí.ta» ai roba ó¿ 18 2lf̂ Blr0s de 1910' 
fííaconanlfAi^llpciónR. LP. ® ra%‘i® p&éti#. ‘
J. Molina.
, ...... ,
. . ó s d o i f c e á l t o a - .
/  K Mftlóo de baloraolé qn&orgeidzai la in-ia
Í L l f i ? « í í S  L°" ^  ^P«íít!ÍOS CONVENCIONALES
f  í destileriaa y esctíiorlo.*: Almaco-
Entre loiraafieiuratMof a ese sport exiafáh ?■ m * de Campo (Huorta Alta.) 
granrantRafasmo, y seguramente el Itartídoí í í TELEFONO NyM. 354. 
da bai^plé, jp  «| qpe tomirá» Osrta l o s ^  domiclifo —Sucuraaléi y Cei* 
riiiih» Ef »» .. _ ■ tros ds avisL  ̂ Callé cancha de Lírai 2,/Es-
f . l a y ĵ Tor, de 9a 50 pesetas,
r ií.VM peí fa tls
' Vííáigris pufbs'dé vinov désdé 2ra iú̂ óesê ^
Es ia sito primara cumaaredó ayer el 
vedRó dé AlozrfqH Juan DomíognaziMerl- 
r.o, acusado del .dahto, de estofe.
Ei fiscal píde se Imponga al procesado 
Ira pspa de qcjfi mfses y na dís dé arresto 
mryer, más te muíta dh 62 pfsétáa.
Eí detaisur «¿ño  ̂Bisneo SdiárO sbbgó 
por la ftbsulracfós de'an psfrédntdo. 
RésIm léÉiolis ;
. ..E).frs|qsih|o 4* í̂ ra*t« segunda !o ocupó 
’ ayéf!;^J#éíGaliardra;^  ̂ procesado'
p&r̂ ei detUo de resratancla a los agentes 
de"to'áátofldt'd. '
El minliterlo público modificó sus coii> 
chíMerai^pldfésdo páfSél Giüardo taipe- 
na de há mes y nn díi de arresto y 125 pe- 
pésetot de mnits.
Defendió a¡ procesado el p^|(jr Uralde,
SmlImBaiiiientom pmmm H oy
■' ■ SeccióP2i^ H- -
Ssntó S « ^ ^ --q ^ to b á« d o .--% o ce . i 
iado. PrsacC5B^rnsrNsvarfa.r-Lettad^ 
señor Üf6Í^,-Pfi:?^radw, iefiíM' Cis- 
;qnero.  ̂ i- ' • -x, -
£álciSrjO teorel^to^
JBstih^ de Mfliga
pl&zamleEtto de la esfación del farrqatrrfi 
de Málsg® a Sen Fernando, íijáadsse 
nnpísraa de q»toce,dííti, pwn que tos pro* 
platnrlo* preseníea its optÉtniMíí reclama-
.plpRei:.' . , ,
Desáte! din l.<^él30 de SeplíÑnbcé, 
quedará abierta I» mátrícala de «nsaJi«BZ»
S í f í i í ” N«mi}, para aljcnrsode 1814 n 1915
Lo alps|d(s de esta cepUal remito ra este 
^bíeroo Cfvl!. nota de Sés ob^s alerta- 
d^raufa lés s«maé'**i dél lg aí IS: del
L®"ll Atrasto ̂  ̂  ■*
Ej8 el negociado correspoadlenta ráA 
Gohierm siiüi aeJien recibid)»̂  
de accidentes dal tralmio
líáfaél Gálvez Vllchír “  ^






r í & d í m  Í I ; ? ‘'® «»«<(«« »,
s ^ s s ^ s s í r .s s '
iaqj|B.iéa:BI'
?®*®l?l***f * olvidados elgúp.^fJ¡'
Císbi Stadrinn F. Ü. y Rraslng fT . , 
de resnitai: mny entretenido.
. Los de hoy
_ Por la taráe. Regstis eé le p!«ya dé la 
Farola, coé pfemibs en metálico  ̂^
J® Segunda vista de fnesos 
irtlclales 8n í« Méi«gseí»,veí«da Jr móitóe- 
Los de máñaéa
A rtl«? í* i «I, el




llanto-'Los CabiUos», Pistilo Ésnto 
¡éV 38 y Bnr!que,ScbtálSi 4.
l
Ss rareceen abaolnto de asnatos defn< 
teféi, relicionados con las cnectiiiaes obre­
ras qne afectan i  la localidad.
L« paralización de Jai hnestas profeta* 
rlai eu cuanto a ins organizaciones es casi 
c<>inp!etr, en términos de nú dar wñblea de 
vid». . . . . .
Por estas rezones nos vamos en la Impo- 
sSbitfdid de publicar esta sección tino con 
grandes Intérvelos de tiempo.
A fas *ala¡ de la, ti^de >,«0 verlfIcói nyer 
en israeyópolto de San Miguel el íepíiS  
del cadáver del qse en vida fné nnestro 
fn.il cnrraílgtonsrlo, don An-
P»'1ra«r teniente retí* 
{¡J¿®̂ |8̂ ^éfc!to y concejal de esl* Aynn*
Ah acto aaltileron cQmyoitos de los 
^ depenSaetsa mliíta* 
res presididas por el cemandante séigeáto 
miysrde.la pieza don José Moreno Ssde-̂  
no, en rapresentadón del señor Gobterna- 
dor militar y compneistas denn cap to  y 
nn sabelterno del dastameaío de plaza, «n
irapltán y Bsbalterno dearthlsrís e lnge-
y «" esda uno de ios Ins-tilntciside la gnirálclón.
Acudieron n rendir el último írfbnto de 
emisttd y respeto a la m»marl« dei todo , 
tus roncejto señr res Armssa Ochandore’ 
Gómez, Rodrignez 
Qa8rrnro, Alssra Cienes, Garzón Escriba*
PtfeCé ja&tifi^ar úuanitag 
.;rfélkmgi«pmeimneo
. có,)-. y  mf .
' '"'rf''. ' dm'Plsiiijeis
!ieb4lejecnfad*8, dejarom satisfechas las 
nspfrtocitmes 4e sis alléntes, debido ■ la 
gmta del precio y n la solldez:del tra*
^  PENA S 3 - . - r
1 ps*
Médico efrufauo. espeélalNta én enfsrnte- 
dadas de lu jniiijer, partos, estómsKÓa y vs* 
néVeoi i -̂Cuáéuítá dísrlQ de Í2 a 3.
Praldó ds la visitó para las citadas 
rastra
Idemlá. para los obrerosi 2 pesetas.
Vótaz Móraes núRi. 18 (Malaeuata J
géii— .
Madarap
9 .  PaSpo V«lía.--HA-
u « B * ^
rk)’. Afamada Prínclpii, nátií' 12 
InjjkMádwes do madera dal Norte ds Eu* 
ropB, ARuérlim y del, país.
Fábrica d« assrrwr madiras, calle Poctor 
D4vlta(6n1®* Cuartetas), 45.
Sígúf ,par0c|iilo« cbr#js fraravfkrlosile- 
ilaten, écr ahora, de coRltiinlrié eé ióclé- 
dad.
jto, Ar*n| To^rj,(y^r«R© R om éroeSáte 
Domlng|ez,Róidáo Bsrwa!, Pérez GastM 
Peñii ááachsz, Viñis dej | | oó, lS  
López, SomBdevIila López, Cnrasnel s í
Si vende r n m m m ^ s
i*-»-. ** ySn
Acaran d«( Gatlno. núm. 1l«
Obsarveetaues íomadoa a tas oého dé la ma- 
lana raI día 13.de Agosta de 1914:
Altwa barométrica reducida a C.*. 760'9. 
Mwma del día anterior, 26'(L,
Idem mínima delnrismo día, 23'0. 
Tarmómetcq seco. 85*0. 
tatrn^háme^, 217.
Dlracjón delvtanto, S. O.
Aa^óiMfro -K  m en 24 horaa. 76 
Estado del cielo/nuboso,,
Idem del mar, rizada 
Evaporsdóa mim, 27. 
pluvia en mjm, 00
Notletas...' ■> ' . . . " -tí i
Pira la aamana próxima ánuacta y« en' 
ioi peograman. ta empresa dei teatro Vital 
Azs el estrMo de ta comedla Krfca en na 
setó»dívjdídaén dús cuadras, «Amores», 
original de nne^ro qnerldo compañero de 
Rsdácció»Lnís'R»órígn«z f^eva*.
Le énttltare es dei tospltado compositor 
y mtfsntíoranaatro Leandro Btvers Fems.
En taj:ieaedta tomarás parta como prlu- 
dpsies totét»)cet«B Cásdldey B anca Sná < 
raz, Rstag Atafí . B-^, ta Mñara Collni, 
HpTe4íq,^yaláíqiéz Cratejóny e| resto 
del perdona! de primara y segunda fila en 
ta'coiiipj^to. ’ ?
Los que piesenctadojos énsayos dé 
ta; obra hacen rntastostis eiQgtai de elle, 
éo^reado a sn* rantores un éxito extra* 
prdfnsrta, paca tanto el libreto como la 
psrtttnníi aseguran q eeraon de mncha orí- 
gloaifdad e taipiraclón.
porirattrse de na querido compafisro 
nnestro, prnUlmpi psr nuestra parte loa 
elogies qav̂  nos merece su obra.
De ta cárcel de Coimensr a ta Je oita 
capital, ha sido coadncldo el preio Msanel 
Msftín Heredía.
Per In Jefstnrh ‘de Oblas púbUeai te 
ehnncta ta necesfdaóijle ezdraptar terreaoe 
eq el térmlao da TerremolliMSi pera el ént
re y ^ e  s^  rsm ito a dicho jsfn 
eitactós más próxima al Inorar 
Loscaheaes iê
‘¿ i ; « :  « m f a t a í i ' i f -
a . ta l y S L ™  ci.li
rw it« o ..f  iiicifdiKtahfi t e g ;  — » 
!̂me 8 Ira eitsmóe «je Bcbadiiíe,̂
14
tú* en m  Bscoj1̂ ? ) ^  í ± -  - í“ "? í*"®* '«««to
M r t ' v  M i s
<íe ew»eta y de loe ¿Itta l i  
*«í‘®» y P«rslgji0«,





El RovílJorb tostagn f̂fú 
vórdobs^ éraéitión ttaJbraóar’dohásii «Ms-,
'^ aÍÍ!S1i^**ÍS* ^ ‘Q«®rrnta». '  
a . eS ".^  a i™ ',,
 ̂ F»r las dífi
han llegado a , 
*’®®'.!*wpQdán(Joie contli
O-'híV
®»|“ " ia o B  /«.éErecbl;. 
oa®¿B Í oÍ ’i. m' t  T a™ L icM
SJ awWpgo 16, a la. oefa.
W raüaB. tawlra iigw a* al Hirtal «rteS
i
jfV
'y'á'iíiss.^í^ «vüi» A i
ron ayer en








. f e t o
Inant
de Haclen<
jQi iMhe^ d^a Antonio 
l̂ »tos' 4* l^^jnarcBción
K  « B »  Biir f  (ÍBk«.'  ‘  M »  i t  i s  p a g n t t a  (M S tsgs)
.”  TEMPOJIAD'A DEL r. DE Jk S p  AL 30: DE SEPTffiMBRE 
. • • é d l é o i  D O n J É | Í l l « P E r ‘“ lERÜ
l<d|b alerro con 
10 de Mil jas.
Avtonto Jj9l!&ifx Eafroít
íáicd •lewóa # í# í¿w slt#¿ -;ÍÉifÍt'';
ine4««4t» liibiMdo. .
' i í  PIÍB ywelve ■ Málsgn, efre*
S itservidos qkU calle de Casta* 
idoRdetlena asUbledda n d f
. El lubiitera^siiojdel MwlstflíIo fde Haden* 
d«tóinir<iIC« Ĥ ber dd? nóobradpjiflciBi avn* 
W e^ajt s<i|ta Adq^litrsdón de C&ntribucio-
■ M í ' * o » « | d 2’c^íS:
iV det^fi^>4' AUcácht̂ r.
Î PT ár «iñtsíéiíd sido
cernidos los siguientes retiros;
MannelLi'atnas Urdí carabinero. 3S'03 pe* 
setas.
Oon Aaíonlo Medina Mora, sargento de Is
coa-
Mis de la 
perra eeropea
, darídn̂̂ itsáin! ̂  SétM dt CaHút, 
YrmaimÚQ
guardia dvll, ICO ceretas.
Francisco LnqiéM^déde giOrdla dvllt
38'62^'sttíis.
(POR t e l é f o n o )
Li Joyería «La Perla» vé lia traaladada 
s IrdsUt^Salvador Solfer Eúmeroa 12 al
|,(M ti.ar«nd.).
D é i é  p f ú v i n c l a
E"fi ef üittid condei pdr $. Mldtoflb 
térmlao de Nírjs, se prodajg a» viole 
iBcesdlo tiáeidaré aigaoiiê  aor«», hibíéa* 
doieq«eiwd<Hí« daíclaco kíc-
ileado locaifaadieel lacetidio por 
fsaríjs de tal ««»rd!a civil y algaNOs ved* 
nos del paeolo*
iti dracltcadü u ra
BOBocer elErtgéav del R astro , i#  dl̂ > 
Srendtó dw Intencionado,
kiMéndÜiÜ^dMirado cerco del terreno 
asemadó varliB herraditéntaa del ciota^, 





La Dirección gent^ál de la Deuda y Clases 
pasivas ha cenced(d<̂  les sle^Ientes pensiones: 
OOfla Engracia Méndez Miridid; vitada del 
cátaltáta dda Cónotantlno QafClá' Cueeéi7'625 
'-pesetás.' -
Doña Baltazara Alastruy Terrón, viuda dal 
teniente don Mstia#^erIno Diez, 470 pe* 
. set«s , i
D i e a n
13 Agoito 1914«
- . r teiiigttidiad
,... S« s ^ .Í i? a ,v i^  rsife? |̂(af)r4!i
désn«dadai/por los sot^édbs filep'iieéi en 
dresenela de los Bfsclalea. ,
É! padre de ana do ellas, qüia p re tw ó
A medio día se dsipl«:geron \m colnmiiai 
ileniBaes, haciendo iBi franceaas lo pro­
pio. , .
En ei mavlaáleiíto 4e'loa ú lidio», encon- 
liaron tsm ismt aidetsi prúxirnás bastantei 
Éewane» heridos. ^
Qaedaroá c« podár de los fraasesM 
oficiales yan islllar de soldsaoi, 
entre heridos y prislosÁroe.
. Artillar i A deficiente
‘ Bi bomb»rdéó a Pontaeoman sámlhisira 
^nnéva prnisba^de la.poc® eficacia" dé fa'e|- 
tíllorla atémsicia, pnes dé cien prpyestjiieB 
'i|e cien: kilos cada onO,cal4os.eta té cln.dad, 
íÜíocttissroa câ stro mu^rtps^ydos hei|- 
dos, resaltando »a«o el •'fseto ranj-al.  ̂
Neutralidad de Holanda
Hn!^ndK;h|rdk©rado n Frsiû 'ia jf;Oértí» 
l o 1á" uc«itT,»üd(Scl y ía’f ír’i®s"ÍRtaa-'
Doña Cattnsn Cueto Avela, v i u d a . , I n r e r v e n l í ,  f*6 ní̂  ̂ -
i enrrasco M ® ez, k M í tUiíolV qn® también msdlsroa,nleote c Tponl )doií Jusn 
1.2SÓ pesetas.
En el vapor correo llegaron nyer de Melilia 
los pasajeros don José t̂serpntes, doña Fas 
Jiménez, doñ| CariáailfMcta’éno, don Miguel 
deî A bacerrada, don Vicente López, dq^Ma* 
nual fitod'lguez, don Fraucisco, Pérj|l|d^Sf 
don Faustino Pulido, doA Angel Bastaminl
dan fedrjo Fuentes, don AMadeta Fórcány 87 
Individuos deTtropa- ' ®
[incivil pt:scUca diiigsncjifa pa* 
^  y captara del intor o aitbrei 
rndto.
Bh fa 6oÍnan(Íencfá e ülarTnaíítttTÓn reco* 
Rocldbs ayer l0'> aspirantes' para tapirandices 
marrnérós.
va-_  swtiivlafon reyerta Jf 
j«Bs Pedro Floras Acévado y J«»|i 
rri Q 'M , hiclendo el primero aso de ||ia  
plitflia pera agredir a m coatrarlo, lo qsta 
Bopitocmisegilr par M Ifitsryf nelán de
ilginiapafiOBti. « . «
Lt gaardia ctadl detivo al Pedro Piofta 
y I aa ht|a del Baeúfi llamado Sslvador, 
«sien eil la rayala tiré ana piedra al Pe- 
oro, qn* í5 i!-,  ̂ „
Les detenidos qnedaron a dtspnlció» 
del jnez miialcloál da dicha vlHe.
Se ht dispuesto por Is Capjtsnia general ds '
San Fernando j]ue el contador de navios ta&bl*
■' ¡e ?litado de esta. CQ̂ nsndanctd, 4cn Ang l Brbn*; deriz y Mülón marche a Ciransds para 'trae ed' 
untóad^i comandante dé artillería déTaAí** 
Otada don Manuel Brfádaly Qbilzólézi pnssen*: 
cleit las prueb'iS de recoVoclmliinto y<iecepfe 
citante pólvora en la PAbrIea Nácledal di 
dicha capital. ,
Ayer se preséníó volúiitarlañiénte en esta 
Comandancia de Marina <i)l inscripto prófugo 
. Antonio Porta Cértloba, purteneclente al re* 
emplazo del año 19|t.
H j s I f á i U f i t o  d e c a í a
lt«o»udii© l6 p  < • !
aip|il%i>lm sim momttmii
Mañana tórmlna el piafó concedido para 
que puedan ser dados de baja lo-̂  Inscriptos 
de Marina que les CQrr̂ spon|dan s«r compren- 
did.sén el alistámleiiK) (le |a  Armada para el 
año 1915.
Matadero . . *
» del Palo.
» de Cbnniana 

































B é  l í p ú b l i c a
Se han posesionado de sus respectivos car* 
gos de maestras de esta ce pílti l. dofls María 
usdor Caiorla y Salmerón ye  oña María Lu- 
que Rodrigues, habiendo cenado la Interina 
doña Ana Mstía Daigado.
los rechazaren dnremente.
DéáiCala^ro
l í  aternaas» pr¿‘tendieron ocai 




trop^.', fsTfidfííáé» »a 
dltazft contiiwa
, ^^,éf déldrbéíjgts.; ,'
L^t dos jjircftí^ tíe^ea esta*
bleddd conlacto h«Wf cerca .de Lie j«
< Bscaramuzas
Sa fMce*iíái’tó?¿data%liÉi's iínfra frsn*'̂
r e p a c í  .CTotlanan  ̂
ocnpindo la parta alta da la Asdcie.
..(LfMMeroca^Vi frM^^ fangloasrán,  ̂
I  psrtlr del 19 corrlenteii ido en la rad 
qae hace el servicio ordinario. - .
Los trigos
El periódico «Le Mitin» dice gne la re* 
colección de los trigos en Francia será 
mny abnedaste. ^
Bárbaro projcéder
sLe PetU Parisién» tnserts isafarávifeio' 
nes de B^nselis, en Jas qne se consignan 
lis atrocidad!» qse réaiizsn los soldados 
alemanes
Los soldados bafgas tienen por norma 
de condneta proceder en la forma mác hn* 
manltarla posible» y huen escaso número 
de prlsloderm.
Esta actuad contrasta notablemente con
Id de loa alenunea. ___
-Prisioneros
Con f echa 10 del actual ha empexsdo a ha* 
cer uso del periodo de ob^árvaclón da cuatro 
metes qae le ha sido coneédido, la maestra 
doña Eugenia Luque Rodríguez.
El sicafdé accidental, doh t)fe|b Martín 
Rodríguez, ha librado a los propistarlas de 
casas escuelas el importe dé dos meses de 
alquileres.
Los prlslenerot aletnanei, qne hsnsldo 
Interrrogsdos hoy, din mrb Impresión tris 
tisima de sn sltnaclón mora!.
Casi todos ellos parecan poca linstrádos 
y se maestras mny abatidos.
Pregnntidos por las cansas de la gnerra 
dicen qne tal cemo la conciba Aiemsmla» 
OI nni gnerra de oficiales.
Detalles de un combate
)íédí
clón de hicerle re»p<‘:tar,
Ei ejército holandéi représe%ta físŝ rzis 
considerables.
CondecoradóS 
V ,-î |:íg«¿9ra|íilin'3 ftl^icéa MC- J$ff é ha 
cOhq̂ 'd'ido :d#í etérfío -fVlfr,® fsa
éíbo dé cabMlelís y la dé iu Légió$ 4d ho* 
nor a no tesféiiile regimiento,
por actes hsrólcoi reslizadQz.
«Le Teintó»
«La Temps»'psb'ilca la crplMéo derj«.ris* 
consaito francé» M?- Prnset «carel dé’la 
venta hschá a Tardóla por Aienianla, dé 
los AdOfszados-áJrfLWtl*. y «Breslaa»,
' .Estima’ Mr- Praoui qse cpgj:i;|^o.|lé.. 
v,Antées nalopiuqié iealone ios derichos 
deán tareero. ,
Ei.f zpresldenta dsi liistttntai da Oarecha' 
Internsclonsl Invoca recientes dtpio* 
mátteos iieyados a término» que faeroh 
sancionados con el selio li^értN!,
Termina Mr. Prnnet dpendo qsé sea 
cnai faers el psb^tión dado a esos b«qne|» 
siempre serás para Esropa baqsés aiemi- 
nes.
0 e  L isb o a
Tretddo
El ministro de Negocios Ex irán jaros in* 
sltino y el rapresentsnts de Isglaterta, 
fIrmÉron el tratado de comercio británico 
portngnéi.
De L o n d re s
Choque
Ha choctdo contra naa mina snbmarlna» 
nn torpedero, yéndose a píqie.
De V Ien a
Embalador
Hs pirtldo de esta capitel el embajador 
de Salza.
Retirada
El periódico «Le Sair» escribe qne ¡a 
ñocha última se deslizó írenqulk.
Le cftbiUeria «lemaua comenzó fa retira'* 
de, en vista de qie hsbla fracasada sn ata*
Ip Mhsllei:!i A Jafanterla 7  
ccnbsiteMmáéfídiyh^tldoa.
Ataque
,L*s tropss'- beigsVv.atftRSt'Oia é 5|i; bís* 
maaai qse íarmabsn las avaEZSdas de. 
ÉyhercB. . ■
^ Los 8l&Bi?-¡íse8 faeron rechizsd«aiSfir2»-6i»- 
do cossidsrablés bíjai y.sbftisilosanqd.*»’«• 
*ehísa araíír&MadorWa,. l«8íát*á«S;..en.s»tonió* 
vüea. .'1 . ■  ̂ ,: v .
En el combate da AK en Ice belgas tf. 
vieran Isslres qsist^i partes mtmt de 
bsjis qne l»s aíemenes,
0&  P m w í M ú i á ^
(por teléfono)
5 3 Agíístb 1914.
D é  B iSbB O
, Suscripción
El gobapaisl ha conVocuap e» ssá.d&s- 
ph<;hü cfíc!?iS a diverges' parsusáUd^de» cap 
¿bjíito úé t-srmar él ccmüé p-sr« re-isisdgr 
fondos con desilao e tos repatriadas, q^e 
cóatiñúaa négandd.
. C»?9*í0cié‘a?os de éstbii tuia mafcháácy ■' 
sn desüao.
Marineros
Pfocédaptaa. Londré» bísM íjígad*? 
Och®®! * ida«Isibfo4 qí̂ r q^e'L'ii. tr b« 
jfi pp" h^b f  sido atíiviryado eí b»rq ^ doa 
■ délo pféít*bao. . .
Repatriados
Es el vsppr «V iieca» h a r gf «*5̂  da 
Qé<¡ova üwmerojiíss st¡,>atrlvd esp ñ I f-,
Ei<cóasû /l3líuli¿s-ea eata pShz*5 h  ̂ -v.vd 
citado dél .gobaradqy ia rsdtÉsaóü #  íes 
prívelos da les p*sapiirtes pisra favsji'es&r.e 
los.aúb ’díositaitflua» qaa carece» d¿ ma
llegóOtfpreFdldO llKp37S8lit St'̂  »*j(
el arqvjt cto M’'"
£ iü ha desmeri^do la m<t ríe de los 
htsnnsiioB Msnesme», qns «(̂ s mliíona* 
r!os dei.i:ygs ‘ejeadru^.s hK ñeb’ó »yer.
Añade qie Sos-., mindqnsa&'s luiSionartoi 
afemsuvsno fueron sum«U(!/s a ceitigo 
sigfluo ul u conseja de ^%crr«!
H bó LOñ el admUi« r̂ de e»î as 
qnSen d‘jc9 qne h bien cou dirección 
Q Cr»jkb)̂ £ca ecpmpxñ da teaes-
coa, 6í? vapísr mh 8?á q u R̂ *
bst ftS úh p *«£??<? dj Aqosís La ía? da ia 
vfgia^n Jd SÍ3 lo b qK &fr p.
Columna
Los i^fas d(>'i ejé<‘cUa fmi.céi dé R(¡bat 
hfu orgéníz^d j enn do diez mil
sddads» moro» q««!íli¡í.í s saogsñé* 
rs? ha msífihs F í .̂
El s&fiar í-©‘»'*'íí« usrf «.r¿j ntíiy írgr îde 
dda @ Esp&fí y n F tad   ̂ LyjmeHte 
a nneatí* pítr* p <i f u  ̂ senu®* 
na» qae se í® fe? s« í'»«uJí̂  & -todás p*r,- 
tes.
D® O r e ü s ®
Oecoüiigo
El o« pis  ̂ (g f 
Fíí(Cî SC0mi»«3Cñ Vi í 8 
e& q-iS Ag t»$tra« ri 




t i i a b Ud
s 4ía hí5sl- 




jCoatlnúa la fortlf ieadón de la plaza de 
Ltejs, dasplegándeie en les trabajos ta ma­
yor actividad.
Bombardeo
to ta l . 1 841 23
:iRmtiAffl«pm
i istaidá <»ÉmfrfttfVo de Isl-reses saérlhca-. 
? 12de Agcso.su peso en (mnal y.
S¿Lfe.?*^s adeudo opr todos conceptos;,^
V 6 toniefas» peso3.U9'dQ0 fc!*
Wlógra-
1^0 Off któirtóííii. baae- 
t̂tss»o sanitario da Cártama, peso 19
UlóeSramos, pesetas 1'90 TckdÉptSo.5.768'500hnómnios.
^ - T«S de adeudo. 559i4 psestas.
Li comisión malaeuefia qui se, encasntra 
en Madrid gestiona»do a ‘untos deAfntorés pa­
ra nuestra capitel, ha visitado al minlltro de 
lastrutclóR pública y Consejo de: Estado, re* 
cPmendándotei (a pronta resolución del grupo 
esco ar proyectado. . X ;
A»J lo hâ  teleginfíado el séflnr Bur^s 
;MaesP al atcdMeaccldentalsefidr Mértía 
iWÉSE. i-.: Ó a».-tÍÁto;U; l
T' y ' " ü '
CsyictlcBlsf f iilic o i
Bt ctjmbstrlibrsdo cerca del rio Oih&In, 
qHeaeinicfarq.eni de Agosto, corI M  
h«sta ayer throe a las treâ ^̂
Dat bafaiMs franeesés^ vleroa ata 
Cides por f aerzas alemanss muy nnmero* 
asa: Repitióse el eteqne, ciando los ataca- 
l^ ia i  resibtdq. aigaiws «fserzes, 
lds’'|^iéaaéá' &blf|^dtae’- .a retro*-: 
tósMiMóho' ó« grita: ■a:‘ast!d«'d de 
V heríaos y pHsíóóerós.iHhs bate* 
l£ (i9liWtt^dé‘ tartilierin y tres ametraiia'
T m ati-o  y i | i
Rsfcáiiton ébtoBldtaeh el<^ Í3 dt A W  
to pof los tonceptós slgfdentisl
j^JaVamacIones, 135‘50 pesadas. 
Fiw permanencias, 60 00 pesetas.. __nniruiFor exhumaciones» 00*00.




VáDorVUtaho Menor»» de Adpante.
W- «diitqia». de A!ge#*E*
Cemo siempre qnMl^.«iÍibliUA«ta-ObqÍ. 
el público acede gnatoeisimo pera escachar 
las bellezfio de la partltnra del ineptrado 
maestro L^jisr.
P El coliseo de verano vlóse anoche en es* 
ta iémtóncait lienta # r  completo, 
f La Interpretación de «Eva» faé áÉDtivo 
péía qne Inderan una vez más ana é^ len - 
t t i  facnitadei comí cantantes y comó ar- 
tisféi las notables tiples Bíáaca y Cedida 
Saárez y el barítono ceñar Bent.
Reclbiéton nmcboi aplansot y mny entn- 
fiastis.
$e distinguieron en la obra las sefloru 
Blasco» Colina. Qarda, y loa aeiloréa Ve- 
Iñzquez, Haradia, PcncettI y Cnitepin.
La abra f sé muy bien pressnttdíiL g«s- 
tando macho :eS púbjlco ta Interpitataclón 
qie se lé diera en co»<iaato.
rpeezes fné bastante 
'dn^tatéla retira­
ta ndtqtalin ron al
La noBcia clrcnió entra el ejército ale- 
cmdleiidoelpáiilcoi
I.S0 MOHICAUOS m  PARÍS
» «Htscéna», de Allcente. 
s  r «A«tonloLópaz*i dtaValenclat
.  «CsbaL™ - , ,
Ifm popm s taimmiimohadims
Vapor «SiVona»» pare Cádiz.
 ̂ / y  «A> Lá»"®*’ P*”  WeUHa»
»
^hoM ^ÍP»»:ptr«'^‘bitatv 
o  K*» la Fíat»», para Barceloni.
He aqtí les pr®®*»de 1914 «  abonan por M caii qne nos re 
irttelaalgnleitenotó;
" h ech ura
Imperial extra. . • Xí • » IO0‘ 
Imperial
i^yanx. . . • * •' 
ÉHRÁCIMAÍÍS
'éfial Alto, i - .inp \  b j |q, , , »
" ''tTm'IiiiIiv V'AttQr' • ■»' •
¿'ajo. , . .
CnwtaAlte. ^ • !
» Bs|a» ‘ ; ^
Quinta Alta » V -Bafa^>S.» •
Mejor corriente alto
* ,  ¿R M lo i’
Aedlta Revisa. í ,
Vieadft. II • 2 I 
.:)orfiautftu'^íM;,• 
tacombro fino . .






Bita noche en ságKiwda sección i t  estre­
na Ita opereta dé í*errth y PalaclOav con 
múalcn del rnsestfo Vives «Mis AaetíiHa»* 
La obra cblavo un éxito ruidoso in  Ma* 
drld. .
T e a t r o  L a r a
lAdadtblemente Willlans C otbetf^  an 
tsta aotible en su género,
. , Asi lo comprende el público que preroln 
IBS trah^jd todii les noches con ranchos 
tpleaios.
«Les Mlrallei» «Flor Martas» y «Eitre- 
Un de Levaati» obíienen tembléii mnchoi 
y valiosos aplaiwos.
Para may en breve ÉRMiGla le empreia 
réRQVicíón df ciftei.
© ia a  f* » a a u a lia l  
En el progrsme de hoy f^gnran escogí- 
des pMimílis» étatre ellas el estreno de ia 
msgniflcü cinta *La noche precedente», 
cayo argumento y original asunto es de loa 
que el público nmastre sn agrado por laa 
Derlpectis qnein él mismo se desarroi(«p. 
© la a l d a a l
Hoy se repite ia grandiosa data de lar­
ga daraclÓB dividida en ajete pirtai «tole- 
da «BI gerdarme», cayo éalto f«é anoche 
caerme, pnes cintlene escenas intereiantf- 
simas y sugestivas. „ . .
Tambléa se exhibirán obres pelfcnlis de 
ictnalldid,-
S m ló é  t f i o to r i a  E ugm nia
Con una coacarrencia tan numerosa co* 
mSvdtafttngRldiAsé e*tlfs»Ó e» ««te 
$qjón,to«ísj:nlfica cinto ílt«iadní»Lf mu- 
jer desni^a»» que obtuvo un éxttp franco 
y nMdeso» . I
El argumentp, besado en la obra de Ba- 
islHe» as mnyJutoresouto.
. H^y tombráii ae exhibe esta hermosa pe* 
Hcule» -
éii éstas paláBrtas die tÉî Áváigé vaiói^: (fuieir yofpré- 
¿iMtábá, á propósito dfe lals relacionas con sm querida: 
-^PetÓ/’̂ eSto quta-ttO os'únláis,xipor quó contí- 
"■ílüiis-'jtíntoá? ‘
I . : ^üéf^is,'iios deítastainos demasiado para
' sép'ararttós. '
■ FífiiiM'feníá uh^Mjó db Bartolomé Leloíi^, el cual 
láiíórábaí á áqúél Hijo; y coHaquél hijo tenk sujeto ú  
coloso, a quien manejaba a su antojo, como el pesca- 
dófal’pb^ coH’tabánzuéto di as de'mail humor,
cuahdÓ ella hecésitábá sin? ¿aber porqué sumir bn la 
desésptecióh á aqüél désj^áciado, le decía con' voz
a:
“^¿ípü hija!? ¿tü hija dí|es? ÍNo tienes derecho para 
l!áMh:rlá'híjá tiiyai píieátí^üébfés un hombre casado 
f  nb p'ufedes récónóc flemas, ¿quién te ha) dicho 
qbé éŝ  hija tíh^á? en nadá^lé parece a tí.
Y* ehtóócbá áqüél hbn®’re, aq¿e1 Icón, aquel fino- 
Cefbñ'te sé réi/Okabá, sC t^breía/mordia elísuelo con 
aullidos de' irábia, ^ ítándd  * 
i ^¡Oh!i|dqs¿racíada! i|esvergonzabal dice que mi 
hija nbi©é mía.
FiTmaímifahí a aquelia>íiera cor esoŝ  ojos vidrio­
sos de las'miíj eres sin coi(azón; uítia sonrisa maligna 
.plegaba sus labios, enseñado sus dientes, puntiagu- 
dcs como los dé una hieáá.̂  ̂ ,
—¡PuesIbienI—decía-r, no es tuya, no, ya que te 
tonpeñas en saberlo, ;■ / ;
Entonces Bartolomé Lelong, y^lví^
/,  ̂ y 1 # ^
(por TELÉFONO)
Id AaíOSÍO 1914
E n tierro  d s
CORDOBA.—E! estero  ds C.-írth's!í0
:ñ cyfrSiíitMÍdá Ki?i5 Ii53i5)fi*srií?::iñi3 d*?; í̂ íss' iís.
PfCsfdíí'3 í(3» dlfoccGrís daá Cí&b Qes-
rr.».
A.iWac-fAMao ni-CBaavL'í ise caniCíüsva--:; íj hr.íjsb o», he*
Aanesiones íssv.y fisfídi iu w-f-r<h:-i á-.i coííeja
óloi úd fartoeé y úéseaa msrthir’:-» suAf - u«,u w us j  í^prrttof «al;** «itorí?oy «Hsjuíao» l«0
Él'^edi et fasé anaú&d-Ki ml
Ei Ateuéu : igrasiiia «iKdisáaíftbr© »̂ ’lss-3a aidisté Jsntftrs'giouy de! pBdSdP, hará
una VíiiiitV-ctaléctiVa al ííT¿'íí» el ccchi'fÚ5i¿br« 5bdt das
CUraa t|itlmiBió dési^paHa asa tís ¡ciJíoaaK Mischs»
géfra'a|. : , , > . -H||'q.dtOvM«aóta|a, B nnbj» L’ig.̂ áiU*
r.Pló.?^quse^e, ®cí3 *^/P/®^^-|í,jiilf,’,.Qaarrlt3, ¿lab Qa-airlía y E^apresa
por Sata ^oridadés;- dsi partida tr«dlcl0aa*-,g£(e,
 ̂ #  El'CiKb Qserrlta esrró sfes pss?j1« ea
. -Titabtéa^ iS-.sabé q«s loa: rep^biisasos jfiafuj duslc. 
itadloqlqv 88,RroMtaeH‘*?̂ -?«.*®̂ o ‘ ®í® ?®.# . ..Éspecfálmgtaie en fos barrida b-̂ jas, óll 
stjmp3lía. hhel« Fr«n?ta coma más que un eatíerro asmejf bi bü«
acto que proyectga Sos tradlcloaaliatíis.  ̂ |f|fom8ris.
Referencia M El cadávrr fné depositado en uia nicho. 
U» eaDtfiiil nee»Io de PesJ. a B«celo-g, U  stiaeatí. «e pdblico liv demartrado 
Bl,d!ce flae6B(fcapUal f«a»e«a el » ‘i^rataba al
yor miedo censlite en creer qae puedan desgraciad» matador.
El batnbirdeo la ba reauadada hoy, re* 
alatlando loa belgas admirablemente.
PersecEciód
üa d€»tacame»to de buIsnoB f*é p r̂se  ̂
gutdo por la cabailéria ba!g«, q^e mató 
baeo RÚasero de enemigos e hizo büstaniea 
prisioneros.
Dé B fuB eliS
Encuenfros
E« to retirada qae practicaron ayer los 
aiem- nes bebo fuî go inteasUimo.
Las fuéizia del kiSser loiCiarou el tiro* 
vteo, al que contestaron los belgas, acaban­
do por rechazar al enemigo
H» sido éita la primera acción librada a 
campo raso.
También se re glilró un encuesitro entra
llegar los globos Zeppeilues.
La gran ciudad francesa presento un as­
pecto tristísimo.
Reunión
Se ha rtaasAito la Jauta del Casino Mer- 
cánii! para tomísf «cnerdos: ,
Suscripción
La colon!* íraacei.® residente sn Barco* 
lona ha abierto úna suscripción con dî stino 
a ios haHdos dé la guerra qse vayan a 8í»  
hóBpltalei de Perplgaau,
De S a n  S e b a s t iá n
En Miramár
El señor Dato despachó cea ei léy, dá r 
dolé cueata de »n to «grama qua recibió 
del ministro de Estado en el qaa te entera, 
ba de Iss conferencias c(stobrads8 por Jos 
ministros extri^njaros. ^
T«mbféa bebió con ©I moearca de lote* 
resar del Banco de Epsñs que se abra una 
cuente corriente para snczbszsr to siacrip- 
dón laicioda por la reina doñ-̂ s Victoria en 
favor de los repatriados españoles.
D e F e rro l
Las harinas extranjeras
Pigra cortar sbxsos en to «sblde den pan, 
el Ayentomtoato se dirigirá si Qcbíernsj 
pldtendó que se Introduzcan libremente en 
Eipsña tos hsrin&s «xlrst ĵ ̂ rg)s.
Los buques ingleses
Cerca da un bsreo auatrísco q^e se bs- 
Itobt en eípueriQ fondeó un bj>qu« lüg’és, 
naiéadoaeie tres más que tes ezpeabán 
en to b«bia>
Los IsgleKés msnifiistsron al suefrfsco 
qae de continuar en el puerto tocia qs© 
deemontar el aparato de radfotdegr&fín.
De C ád iz
LosMaoesman
Prosedente da Ríbat» en cuya pobjaclón
C u f^ 'S tió n  eSe a g u ^ s
MURCIA.—Sena calebreiauuna maní» 
fastodón toíegrada por mil hortoto- 
noB p^rtenedeistes a to Fddsrsdón Agra*- 
rifi.
LOS ms!i'tto9ta;itoe hlcferc)̂  ictof de 
protesta eu tos pueblos de ^Ribera Alte 
deS6gur!S,ff»dzndo su proceda»' e» que ios 
huertanos de estQs pueblos se oponen â 
que llegue eS ug^salas vegas de equ^. 
Uoso
Los alcaides y concejales loi pueblos 
deiaiRihfrp’Ataa,-qsie reclbl?.3rovi órdenes 
dé -sismmfiféir tota aguas, .pr^saistaroa Im 
dimisiones 49- sus. cargas» entes de cum- 
mentsrtos, y él gobérnedór civil se toe gd<* 
milió, muitaido a ceda airantsmiesiito con 
.qdntof/tos pssétí,*.
Los multados.acudieron.al siiülslro de !a 
Qsbérnsdóa, qiíles ns contestado diciendo 
quo continúen en sus carggi hssí a que 
dicte la reiofuslón oportan s.
Los msnifsstsetes ê !uv-l@roi en el Qo- 
bff:'rno dvll, diciendo el gab^rnador ala 
comisión que lo visitara, q:ie procederá 
con caer gis.
Los diputadas y el presidente da to Jun­
to «.frectoroa s los protestoüteíE totogr«fisr 
d  irdnfstro p«re qaa se obligue e tos alcal* 






-En - B aircesoifn
Cbta'enSmdi f î jü ea corrieron toros de 
Ibirrá, buases.
Rftfsei QsSIo ©stavo mal tn m primero 
y coloBsi en su segundo, cortando la oreja. 
Joiélito se mostró muy valteute y se
l 8 o  LOS MÓHICANOS DE PARÍS
en;Jiian Toro, se levantaba rugiendo; saltaba, sobre 
aquella mujer de miembros delicados como los de 
una araña; y levantaba su puño pesado como el mar­
tillo de un ciclope. Entonces ella se contentaba con 
decir:
—Eso es, a una mujer pegaréis, ¡te parece que es 
decente!
Entonces, Juan Toro se mesaba los cabellos con 
rabia y delirante, aullando, rugiendo, abría la puerta 
de una patada, se precipitaba pór la escalera, y des­
graciado del Hércules de Norte, o el Alcidesde Me­
diodía que hubiera encontrado a su paso; sólo la de­
bilidad podía réndir su íiereza. En una de aquellas 
noches había encontrado a los tres amigos en la tasca 
de Borsdier, Ya hemos visto lo que pasó y cómo hu­
biera acabado el drama para Bartolomé Lelong en 
úna apoplejía, si Salvador no hubiera llegado a 
tiempo para sangrarle, y hecha la sangría, enviarle al 
‘ hospital Cóchín.
Hacia Ocho días, que había salido, como hemos di­
cho, y habiendo éneohtradb á «Garabato» y Gibelo- 
tte en medio de su discusión sobre intereses, les ha­
bía dado el consejó dé tomar a Salvador por árbitro, 
y los había convidado a almozar con él en la «Con-»̂  
cha de Croé. .
Al entrár'Bartolomé Lelong, uno de los convi­
dados estaba ya fuera de cómbate; éste era «Qaraba- 
to». Ciuedábá Gibelotte; Bartolomé Lelong, hizo po*; 
DCü tres cubiertos,esí®tidió giano sobre ato^
í
P á g i n a  c u a r t a o f U E m u
Kdured graRdenieiitei siendo coreadis s »  
faeims. Pinchó rany bien y fné constente* 




_  13 Agesto 1914.
A r s e n s l
En cnmto a las caastlonei relacionadas 
;cQn los Sabnrbaaos. parece que el proyec* 
to de las obres del ferrocarril de Málaga a 
íl Cádiz está a falta de peqaeñw trámites. 
 ̂ Las gestiones qae se practican cerca del 
Banco de Espafia para qne coopere a los 
trábalos de la comisión van por bnen ca> 
^mlnc.
Esta noche marcharán a Málaga el alcal* 
I de, don Jaan Reto, don Ricarda Qross, el
Se ha señalado para el 11 de Septiembre i  lagealero lele de Obras publicas señor 
la snbesta respectiva a la constrneclón de 1 Rodrignez SpfterI, el senador por esa pro­
no siraena! provisional, coa destino a em* IJ vincfa don José Alvarez Net, el presidente 
bsrcaclones menores, en el puerto de Cá< /|del Gírenlo Mercantil don Antonio Bargoa 
diz. i  Maesso y el concelai señor Qnerrero Egnl*
i n te r e s e s  m a la g u e ñ o s ”
E5 1*?. F.?íne»ta ha aatoriz^do «1
g^berestíor d'4 <Vláí£¿a purs te /
dá ats carr&tviT.'jg ría y-js s Tone d«S Msr, S 
m  te ds Cádiz a y m BaMén a
p  hV ÁBÍÍHO CGMmíi) JÍn"ifjrr%er.
í í A B O N  A D c o o
S ulfato deam .qniao
tAMAmíAsimmmN^M
-  í/'/; r m ^  barata
despachos
Mnaega. cayyft pre&upucaios asdeesdíin s '
77 785'91,)
tN i^ c o m p e is s m s
ímí3Ut¿,íio d« QBsrrs, ávísscndŝ  
premlsr \m servicios de los uftelsies quel 
se disttegHóu, asi cu le camp&ñs cumo en]
Itf iMtraccióa da tr̂ pesiri íormnló una] 
propnesii de recompg»î £s qae pablicmáj 
Drevsm£isti2 «Dterío Ofídaí».
Sa coucev1--n Vüsrlíss cracks bkncas, s!n, 
pen%iOn, &̂ ke tes sgr^dados un
capitán y as tejjfeote ppr cuerpo.
E x á m e n e s
El prlmsro Diclsmoro dsl año adnal] 
tendrás Szg£S exámenes desqaeiioa i ir ’ 
genios qae sean decigrades »ptos.
S u s t i t u c i ó n
traisscma el uavenario de la 
muerte des ganaras Unirc?, se ocupará el J  
Gcb'erno da q»!eo dsba sasíUnlrle. |
[Memes malapeiios |
L« c&mlî ióíi Ksalagssña ha vuelto a vlBl»t,< un
tar al idsstetro da isstrucctóa pública, con ^  C i p r i a U I O  l A s r l S n C Z  
ei que cambiaron impresioass loa comíalo* ir Borviclo y cubierto a la carta 
naáos ecerca del objeto de in viaje. Bepeclilldad e» vinos de ú »  Moiites*
El señar B¿rg«mía les expaao que s« J  la, MARIN GARCIA, IS
compañero el ministro de Hacleada le ma*
nU sló que no habla llegado el memento V¡ | ^ | |  É ^ i r t E S T B  
oportuno psra reeazar tea gestiones refe*.,/, i ^ b i  I  mm
pr.d ... .1 f  "elados estilo INQLESj
X r r . ’áozos «».
tea círc»f8isrídfcf, ®  (fistrada por caise Andrés Péréz.)
Kespactu @su<̂ io 4«1cs catbue^s m&-M En este aigubits îmlento, único de sa 
el mteüairy qusi lagieterrn ha oSrenádate en Mátegfi, sirven, helados al pre* 
dúo íáciiltef'tsdo etq^ea^a ^eceasrlo, (o 0 30 pt ŝetas; a domldlte en Cnrli*
que ptaúKjQ m nidurgi compltcsKcls en tos |¿scs estncites Q‘50¡ devolviendo el cescoilitv 
«.aifiisfaaíavs. il«?íti«jg»rá Ü 20 pesetea.
(por teléfono)
4 medrngada: (Urgente).
C o m i s i o n e s
SAN SEBASTIAN - E l  señor Dato di* 
ja hftbte recibido ia visita de dos cornil 
alot̂ ea dai Ayucítamlento y de la DIpnta* 
dó», laei CU1IÍS3 le expresaron sni quelis 
por el alza da ios carbones y harinas.
ñi presiden le les ofreció que al regresar 
a Malrid reunirá c! Consejo para tratar de 
Cites ceesUones.
P’ro h ib ic ió n
SAN SEBASTIAN.-Refirléndose a la 
prohibfdóu de mitmes contra la gnerra, 
dijo el j .fydel Gobierno que era necesa* 
ria p&ra guardar la nentralldad y evitar 
idos en pro y en contra de las naciones 
bailgmntes.
Si sa consintieron anles—agregó— fuá 
parqueen ellos se protestaba contra la 




F. l i s o  fORRUELLI
cm Usa rssfbiUo las nuiVe« eoüstíoaisáa 
mtleifcsi pera les próilmas estadoses lhiii>  
iiavtía y varaso. ^ _
' I s t i  sass ofrece m  amgalflco s«rñ|áp su 
gfnaros isgros de todssciasss prcplos'parB 
Hos de esSoras como de csballcros. r 
iltenslslma solecdón en lanillas, gdiaai 
vkaies para trages dt eaballeros, gastos 
aepiMiales qut tan acrednsdoíhine asm nasa 
ya  prados nravreduddom 
jáitsnso sartldo en eombreroe deipsji.^
npai
M e g i s t r o  o i v i l f ,
JusgadQ de la Alameda] ^ F H |  
NaclrnlestosManuela BanltezíiRanfrez, 
Joié Montenegro eiilcano,Snlvador Pifia Díaz 
y Aurora Parra Duero. „  _
uefunciónes.—Don Antonio Castillo Ra* 
moB y José Jiménez Barblerl.
^ Juagado de la Merced ■ - 
“"Nadmieato*.— Evaristo Pescador,WIves, 
Manuel Rebanado Martin, Joiá Rando Corde­
ro y Teresa Diaz Suárez. _  , ,
Defandones.—Antonio Llora Ramos y Jote 
Garfia Morón.
, J^gadB dé Sanié Domingb^ 
Nacimientos- -Victoria MaUouzSléz, Ma­
nuel Aranda Alcalde y Juan DííZ Kpdrí*
Dsfunciones.—Francisco Montes García,
V i e r n e s  14 d e  A g o s t o  d e  i s l
' iwiti eiiiMrwiwmnfaiiBmi
^rtldo conmlato en artículos para vaetidos 
de seSora, aa fana, cada, craspoaes, baHstai 
para todos los gustos y es todos precios.
Ooustaatamsuta 
artfsnios blausos da I 
naredtsdos tfene esta «»
se eslsfesda de 
a «laica qse tan
Ha experimentado ligera méjoría en la
immiua>ai.aa«Ar«VAiami v  dolencia que sufre, nnestio eatimado aml« 
RESTa URANT y  t ie n d a  D E.VlNO S^ gü el sxc¿ncejal de este Ayintamle^^
APtoulo Valenznelu Qercle.
w
Deseimci i8 completo ellvioi
, Le Empresa del clnePetlt-PiluIs ruega 
â cuajóles personas tienen hechos pedidos 
|de locilldades se sirvan reccgerlai hoy de 
' 5 ■ 7 de la tarde,
Se ha aplazado la Inaugaración cón Idea 
Ida exhibir la grandiosa data de la can 
fGaumont «Serero Terelll»i paticHla ex- 
Itraordlnarla qaa dicha casa envía a este 
iclae, interesxda en que su primera data 
¡llame poderosamente la eteRddn.
Ayerfaíiedó en esta cepita! ii señor 
¡don José Peraéadez déi Villar y Totoieus.
Reciba nuestro pésame la familia de* 
jUentei
N o ta s  á t i le s
B O L E T IN  O F IC IA L
El de ayer publica lo siguiente.*
—Reales órdenes del mlolsterio de |a Qp* 
bernaclón, dliponlendo qua se ordéne a la 
Junta Sindical del Colegio de agsntes de 
Oamblo y Bolsa de Madrid, admita n la coa­
tí ataclón pública e incluya en Iss cqtlsaclonei 
oflcialef de Boinas, tos valores del empréstito, 
de un millón da pesetas, emitido por el aiun-| 
tamiehto di Castellón de la Plans, para re-l 
formas en dicha pcbiadón; y reíOlVIsndp quej 
no se conceda valer y alcance a las certifica* 
clones consulares de talla y reconocimiento, 
presentadas después úei acto de la ctaaitica* 
ción y declaración de soldados ^
—Real orden del ministerio de Fomento so*j 
bre carreteras. ^
-EdIctOidela alcaldía de Aatequera, partí* 
cipandb el acuerda adoptado por el ayusta- 
miento de coaceder jubilación ai exiacrlstán 
de la Iglesia de San Juan de Dios, don José̂  
Aguilera Duran. .  ̂ .
—Requi»Ítorles de diversos jásgadpf,
—Continúa in relación de los jurados que 
han de actuar en esta Audiencia durante el  ̂
año judicial de 1914-1916.
iWiWfl
Feps^ocarrHes mubupbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a las 2 1.
Z. Tren discrecional a las 7 301.
Salidas de Coiripara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6ilo.mi 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren coi reo a Iss 5,151.
Salidas de Málaga para Véleg 
Tren lutírcancías con viajeros a las 8il5 m< 
1 ren correo a las 2 151. -í 
Xren,dl«ctecif na» » las 7.151.
Salidas de Vélez para Málaga 
j V'ren mercíií citó» COM viejerotalns 6Ira.^
■ Tren diséreclonal a las 12,10 ra. 
u Tren correo:a las 5,201.
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de Espa&. Agricultu­
ra, Ganadería, 7JEIidrografía, 
Minería, Propiedád, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser­
vicios
(BAILLY-BAILLigRE-rRiERA) t
púWi¿os;'Ar¿nceles dê  Aduanas y demás ^atos^dé'interés,  ̂ V ■ 
Con la edición presente se regalan se is  preciosos m apas de otras tantas,
orovíncias, impresos en colores.
 ̂ OBRA DE U f lL ID M  GENERAL
Indispensable én toda ofícina/olmacén, establecimiento páblico, etc<
ÍIIEtiD DE YEITI El TODI ESI ÎIl: 35 FE8ETÍS flUIN'IE fllTEI
Publicado por la Sociedad Anónima _ ___________
«ANUARIOS BAILLY-BAILLIERE Y HIERA REUNIDOS,,
Consejo de Ciento, 240  B arcelona
Slz^ooión telegrrááoa; .AJnTÁJBXOS» ■ Barcelona
E a  l a s  i s e F o t ó i
Varna de Cssels, en Se Caletil 
da se s im a íae tEpa» de Rtpe 
I l  paella. Marieoss de tedas eli 
glfS9S esa vlatas el imi||
g}9 esíse78dsi''pf$d!m eesEómliqii
A f f i O B i d A d e s
En «« fésteuTánt:
- . í  Qué van a toraiir ios señorr»?
—pava mi ü« thocolate con bizcóch js.
-  .»Y fu señor»? . .
~ Nada... La señora esté a  silgada.
 ̂— ¿Quéeaefu?
—Que han stropí liado a Un pqbre diego. . 
—El se tiene la culpa.. bl no saliera Cé 
"noche...
—iPero, por Dios, joveal iso me llevaré
ninguna esperanza?
í  —Délemémted, militar, porque está muy 
nublada la nochi 
—No entiendo.
—Como que no sa ve más qu« una ectrsi a- > • 
ensumnnga^
^ f r a á p is o
Per téner qne aaseutarse su du&ño le 
traspasa Kutofiilllo, sIluadQ en el me jar 
sitio de Málaga.
Informés én d  Muro’ de Stn Julfá.’, 34
9 ’m
Q A L L tU a S
y demás aves de cprrti se cilru gptdlsl* 
riuss, eaéás y ^áfi Wuédctas ussudó.el 
' a VIQL MAbVIDAL.
ü'áícai' 'íJéteKSédb,-f Ciirií radical méate ,e1 
[moqulflo, vfrúete .y maV de cusMo. Es¡la 
ŝsívkpIób de ten.:P!̂ iwsilos.i ■ ■ — - ■
I, Ds'Ventn eu MÁLAGA: Dregnerí^s da 
I Hijos dé^FrstJcisctí ;G sfdav Agaifar, San- 
[tos, 3 ,5  y 7 y M Murtln Palomó, calle 
^Granada, 63. f  idaif prorp*;;cto.
EÍf»£STA0--itJQI
tlA tR O  VITAL ̂ A¿Á̂  
Compañía de zarzuela y op 
por I^nél Atetla. 
función pera hoy: 
las nueve «Las mutus iaiinas >
A Iss dien «Miss Aus'ralia> («itr 
•Ls niña de los besas>.
TEATRO LARA í
Todas fai aeches grandes lecclqn̂  
tiétés.
CINE PASCUALINI
tbiniseii en la AlasMida de Cario 
próximo iú Banco)
Todas las noches 12 magníficos cus 
tu mayor partir'éafrénbs'í
OÍNB VICTORIA EUQL,.^,, 
(Situado se <8 Plans de la Merccd).1 
Todas les soches rnsgulfiCi S pd" ‘ 
su mayori» estrenos.
OiNE MODgRNO
PsRcioues de clnsmetógrafo y ' 
dos los domingos y días festivos tt
CÍNilDEAi. , 
^ituido miTa Piasi ds los Móirii 
Todas las noches dotra ntngafSi 
tai, en suLusayoriai estrenos.
Tip,'da E L P Q P U U f P
f»
EL NDEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO cien tífico  q u e  la  PER­
FUMERIA FLORALIA OFRECE 
A LA COQUETERIA 
FEMENINA
ÍTAS, i,2S LA PASllLLÁ
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
La fabricación de un büeri jabón, suave, 
absorbente y bien perfunyado (©mpbandc 
primeras materias de superior calidad), esta 
al alcance; de cualquier buen químico.
£ / jabón Flores dél Campo supera á to­
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedImie.Ttp genial,•ti'cn'r 
las condiciones esenciales que ha de rcuiih 
tal producto para figurar en el íncador de 
toda señora eleganté.
Bajo Su acción sorprendente, los de.fecíos 
superficiales de la piel desaparecen, p, dun­
do además tersura al culis, borra las huelías 
del tiempo y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere co.n el u.sO 
dei jabón FLORES DEL CAíViPO una 
pureza perfecta, la pid nds cadDíída y jes 
manos más ásperas su ai'in¿;c y su empleo 
con constancia es un ve'dnjero seguro 
contra los tres enemigos de fu piel, que 'son :-' 
las variaciones aimos/ér : d  empleo de 
grasas y jabones perjndidátcs, y la acción 
demoledora dsl tiempo, ■
m
f;feí
’fl̂ : ■í í
i ’d ’
W m  d i
O rien ta l
Unas cNsutas gotai dé Aceha^ÓrlMl 
dan a los cabéllos él brfiiq dql fimaiiu 
vuelvan astos a aa prlétitllrg ^lor^rsbl 
cnétañó o negra, t! estnvíaraa caaim».
O l t E G A
im  CONVMíBCÍÉHTESy 
PEBÍLES es el
I  natriítlve, Ins- 
p^tepís,. ssali® álgeaSIoaea,
los
M rsialtisms, ata, M&m ámmitéáá 
LOi siapiéss «I
■ Vím í4n^gíñms¿,r^i'ñ&át\m címp!©' 
ásiátij
' ■'d©í'̂ ár?íd''''' 
ññúhlLkm  o m  
se  Áé íé®
pésle' ■ "P‘í̂ v!»s’3al§s;';d<\ BínáSIarir-Bsa*
. , , ,9 J  T.SG 4 ,rv
para pttoeaas é ggttr 
mm qaa^iseefíiw élIiéeaSes ilásil» 
mente - y. '£sÉSjrtítiés> ■■■iga' %t»
iseicia ó ;á. deshora
í^ts^síeaévT' vl®|®s,-:-^irtá, m ,d  ét§,| 
Cada.ceinprta«Idé eaatvnie aiO fiepas
■pfí. «¡li deja spá 41 sa«apf3«Di4as, g;50 passtisferisjaí ab ^araaciaiLtó» Madrid '-'.v.--
f i i r i ia f i  l i  á í r i i
BDÚgeincs lisas ds vnporsa toflihs nei 
Sisflns do todas cksos a lleta Corrido y co 
dlrécto (kade e8t#po«rteitc 
(k ata Ulnererio en ai Meii!r«rráre( 
lam Negro, Zaxieser, Madagasser, Iidt 
Ciras, Japón, Austraüe? Nuíiíti Zslaidi 
sn iBOttbInecIÓR con ios de ls 
Dg^NAVSGACiON MIXTA que hjes í 
saSidns resulwei da^Málaga, wdii.;u dlt 
o «esa los miércoles de cada dos s^am i.
Para informes y más detaiíss eaedssd 





4 0  CINCO GrOTAS usíbúas diariamente* durántó el íraaisciijíao. 8 díaŝ 4 onsuficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo colorí%a- yan sido RUBIOS, GASTAl̂ OS O NEGROS. Ntr mancha, pnes¡ sc'tisa con las tois- 
mas manos cómo cualquier ACEITE DE TOCADOR o brillantina.
Estuche grande: 6 pegetqs
Todo estuche que no sea colór AMARILLO no esTégítimo. - - 
Sé vende en todas las perfumerías y droguerías de esta oindad. Depósito general,
3. lOART. OLAiRIS, lO.-'BAROELONA.
B lb lto íe c a  póMIcft
DB Uk
aCIEDlB ECONOIICl
DE AMIGOS DEt PAlS
®?tld de 1» Coustitucióii tidioero \ 
 ̂ Ahlerta diariamente da ocIni a doce d 
la maflaiM durante Iw ímasei dé Jilli!A20ii9i \
Se alquila
na baalio y cómodo piso con agua 
daate en calle Jaaq de Padlifv iM»
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que roncaba como un contrabajo, y pronunció so­
lemnemente estas palabras muy usadas:
—¡Honor al valor desgraciado! ,
Duespués de lo cual, abiertas ya las óstras, se 
pusieron a comer en medio de las mil observaciones 
de la señotita Fifina, que no encontraba nada bueno. 
—¡Oh! qué delicada^sois, hermosa nina^dijo Gi-
' belotte. . /  '
—No me lo digái's^dijo Bartolomé Lelong apo­
yando la palma de su maño, en la parte posterior de 
su cabezaj y apretando sñs diéntes—yes por que viene 
conmigo; más la gustaría un gato en la barrera con 
su saltimbanquis, su payaso Fafiou, que un faisán 
trufado conmigo en el «Rocher de Cancele>>, o en los 
«Hermanos Povenzales.» , .
—¡Vaya!—dijo Fiíína con su voz lánguida, otro 
capricho; más de ocho días hace que ni siquiera he
pasado por el baluarte del Temple.
—Es verdad, desde que salí yo de!hospital; pero 
antes, me han dicho que ibas todos los días, y que 
Já barraca del señor Copérnicp, no tenía espectadora 
p ás asídua.quetú. . . ■ v
—Es muy posible—dijo Fifina con aquel aire in­
dolente qué desesperaba a Juan Toro..
—¡Oh! silo supiera de cierto—.dijo' éste torcien­
do entre.su manos el tenedor de hierro como si fue­
r a  un mondadientes. 
'DespuésyolviéndosehaciaGibelotte:
. w-Lo quedesespera , , ^  siempre se
1 )8  LOS MOHÍCANOS DÉ PARÍS
Y la mano de'Juan JToro caía inerte como ía de 
un niño. Aquelhombfe lenía la fiereza dqsu fu a
no hallarse trastornado por los;celos o por,fa embria­
guez, no admitia el choque. .sinp contra verdaderos 
obstáculos, desdeñando derribar lo que le ;re£iistía.
Juan Toro, además de suá mometiíp^ dq eimbríaguez 
o de celos tenía otros en que era pelig^ofo. Tropezar 
con él; éstos eran sus rnpmentos de rempridimiento; 
:el remordinaíeuto no es, aTrepentimiénto, téngasepre-
i5
üe la vejiga, M ,
«« Rvonaft, sécars» y
^9  '«f Isa ftat««8"r
ñaeSI«3̂ M(sMt«ía' ■ ™
«eSHjPÉB, s i ib A  isT E se re a  T '^ 1
sente.
Juan Tprp) baja su aptnbre de .Bartolíon^y, Le­
long, se habla: casado- diez años autes; un legitimo 
, maírimoniO; con. una ¡mujer ainable,¡ hqnrada, trabaja­
dora, de la cual había tenido tres hijos. Después de 
seis años de lelicidad, había encontrado a Fifina, .des­
de entoncéSibabía empezado su vida borrascosa,yque, 
.sia ,hacerle'a .él feliz, bacía desgraciados a su m^'er y 
a sus hijos que no tenían marido ni padre, sino en 
las horas de fastidio o cansancio, de Bartolomé.
' ELcarpinterp conocía que su mujer le atnahfyer- 
daderamente, mientras que Fifina no se tpm^ba el 
- trabajo de aparentarlo siquier^ lJo,.'lp.qu'e[Fifina hu­
biera amado,adorado, el «ser»por quien hubiera hecho 
locuras,'hubiera sido'iporun actor! ,jGómo Bartolomé 
Ldoflg sehalkba tan apasionado de una mujer que 
tan mal le correspondía, y 'Como ósta no-̂  teniéndole 
cariño vivía con él? Sólo Descartes, inventor de los 
átomos, podía explicarnós lo queUada uñO' de noso­
tros ha sentido una vez en,su vida, lo que se resume 
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M O BO LIK A^UO STAK ZL to a rstfJ ls ,©  I M Z I S
F u ta n  ifciitoía: E n  b s  priBM píúes ,
.  ;t  M S í | l * | t ó f i 4 ^ ^ á S . — |¿ a S |L ^  8Í»SMlH«
s,|f I'ÍRI* itrCjCBdlUff}, ¡ { J |._J t¡r.
A(3IUA VEGETAL DE AÉROYO, premiada en varm.. medallas de oro y plata, la mejor de todas las óonoedidas oientifiícas
te, los cabellos blancos a su primitivo bolor; ño mancha la^SiS '®®*fbleoer, progres/iva 
refrescante en sumo grado, lo que haCe ¿ e  la
más Recomendable briUantina. Desventa en p e r f m S  v 
tral. Preciado, 6 principal;-MADRID. y  peluquenaSi-Depoí*iío
líotiSiS ROIo!^^ B^ITAÓIONES, i^sigir b  marca de fábrica y el presiute cíeí
